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IDiario d© la Marina. 
AL DIAUIO DE LA IUAUINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
E N V A L E N C I A 
M a d r i d , J u n i o J y . — E n t r e las me-
dulas adoptadas por el Gobierno p a r a 
impedir la r e p e t i c i ó n de los e s c á n d a -
los Á qne h a dado lu^ar la host i l idad 
que re ina entre los dos bandos r e p u -
blicanos de Va lenc ia qne s iguen res-
pectivamente Á los diputados por 
aquella provincia s e ñ o r e s B lasco I b á -
flez y Kodr igo Soriano, figura la de 
cerrar los c í r c u l o s en que se congre-
gaban los amigos de dichos d i p u -
tados. 
L A H U E L G A D E J E R E Z 
Son malas las impresiones que se 
reciben de J e r e z . L a huelga de los 
trabajadores a g r í c o l a s e s t á adqui -
riendo grandes proporciones y suce-
sivamente la van secundando los de-
m á s gremios obreros. 
^ Se e s t á n reconcentrando en aquel la 
zona fuerzas de la G u a r d i a C i v i l . 
L O S P R E S P U E S T O S 
E n el Consejo de Ministros que se 
c e l e b r ó ayer se c o n t i n u ó examinando 
el proyecto de presupuesto para 1 9 0 4 
que va á presentarse á las Cortes . 
E n el proyecto se ca lcula un supera-
bit de tre inta y un millones de pese-
tas. 
L I Q U I D A C I O N 
E n el mismo Consejo el Minis tro de 
H a c i e n d a , s e ñ o r R o d r í g u e z San P e -
dro, s o m e t i ó al examen de sus com-
p a ñ e r o s la l i q u i d a c i ó n de las deudas 
de Ul tramar . S e g ú n d icha l iquida-
c i ó n las cuentas del Tesoro con el 
B a n c o de E s p a ñ a ascienden á ciento 
cuarenta millones de pesos, y se pa-
g a r á n totalmente en cuatro a ñ o s . 
competencia para las tareas legis-
lativas. 
El hecho es, que habiendo ce-
lebrado multi tud de sesiones, es-
tán pendientes todavía de la re-
solución del Congreso la ley de 
Secretarías, la Municipal, la Elec-
toral y los tratados con los Esta-
dos Unidos, amén de multi tud 
de otros proyectos que duermen 
ó dormitan en el seno de las Co-
misiones; y quedan todavía por 
acometer empresas como la de la 
organización del Poder Judicial 
y la reforma de las leyes de pro-
cedimientos criminal y civil al 
objeto de simplificar y acelerar la 
administración de justicia. 
Está todo por hacer, dice La 
Discusión, cuando nuestros legis-
ladores, por lo mismo que pueden 
cobrar sin trabajar, debieran dar 
ejemplo á los que si no trabajan, 
no cobran. 
No es cosa de proponer que el 
sueldo fijo que se paga á los 
miembros del Congreso se trans-
forme en dietas, cobrables por 
la asistencia á las sesiones, por-
que ya hemos visto que no es el 
número de éstas lo que ha impe-
dido una labor fecunda; ni es po-
sible tampoco admitir el pago á 
destajo, según la cantidad y la ca-
lidad de la tarea legislativa. 
¿Cuál es, entonces, el remedio? 
Hay que fiarlo al tiempo y 
aguardar á la renovación constitu-
cional del Congreso. 
Los regímenes nuevos están su-
jetos también á las enfermedades 
de la infancia, y la República 
Cubana está pasando ahora por el 
período del sarampión. 
ETSEÍIOR BLANCO HEIÍÁ 
A bordo del vapor americano M o r r o 
Úanite, r e g r e s ó hoy de su viaje á los 
Estados Unidos , nuestro quer ido a m i -
go el s e ñ o r don Cosme Blanco Her re ra , 
a c o m p a ñ a d o de dos sus hijos. 
Sgsan bienvenidos. 
M i P l i i 
Dice La Discusión que no les 
vendría mal á los legisladores 
que no asisten á las sesiones de 
las Cámaras «un poquito más de 
amor al trabajo y de respeto á los 
deberes públicos." 
El cofrade es cruel. ¡Si han 
trabajado ya tanto! Por lo menos 
durante un año han celebrado 
más sesiones—estamos seguros de 
ello—que ningún Parlamento ni 
Congreso del Viejo y del Nuevo 
Continente. Verdad es que en las 
Cámaras de ambos mundos aunque 
también se suele perder lastimo-
samente mucho tiempo, algo se 
aprovecha siempre de éste, mer-
ced á que en ellas el trabajo es 
más metódico y menos apresura-
do y hay mayor preparación y 
LA ZAFRA 
ÍS s á b a d o quedaban en los almace-
nes de Cieuluegos, 257.857 sacos de 
a z ú c a r d i s t r ibu idos en esta forma: 
T h e Cienfuegos Coal C? 15.655 
Cacicedo y C o m p a ñ ía 47-692 
T e r r y 60.087 
Cardona y C o m p a ñ í a 9.000 
A v i l é s 15.648 
N . C a s t a ñ o 69.073 
Fower 19.522 
T . T r n f f i u y C o m p a ñ í a 21.180 
To ta l 257.857 
L o exportado en Sagna, en l o que v a 
del año , suma 335.371 sacos de a z ú c a r , 
que, con 111.339 sacos existentes en 
los almacenes del puerto, hacen u n to-
ta l de 446.710 sacos. 
Quedan algunas existencias en las 
fincas, y aunque l a general idad de é s -
tas han terminado las faenas de m o l i e n -
da, si el t iempo lo permite , es posible 
que se elabore algo m á s . 
NEPTÜNO 
Y S. MIGUEL 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o o o o o p o o o o o o 
|I Í . . . " L A FILOSOFIA" 
Las sorpresas agradables, para el 
pueblo cubano; 
para mí, el éxito indiscutible. 
3 o o o o o o o o 
A 12'/ centavos « lata lo? olanes de hilo puro, más preciosos, más ricos y más esp léndidos 
A 7 •?^io''ti'iT' P - i^n de 500 dibviios distintos. También los hay crudos y de 
^ ^ o " ^ ^ I ^ ^ ^ ^ F I L O S O F I A constituye una verdadera 
raáraVma O t o ñ e s de 15y de 2 0 , de 2 5 y de 3 0 centavos ¡ á r e a ! ! ¡ ó rea l v a r a ! 
o o o o o o o o 
NEPTÜNO 
•73 y •T'S 
Y S. MIGUEL 
•73 j r r 7 ^ L 
Con estos datos, puede calcnlarsc 
que el to ta l de la zafra de Sagua anda-
r á alrededor de 500.000 sacos. 
Grandes novedades en toda clase 
de tejidos, s e d e r í a y p e r f u m e r í a . 
Pronto terminarán las obras que se están efec-
tuando para añadir á los grandes almacenes del 
por mayo í . 
C o n t i n ú a n mol iendo algunos c e n t r a -
les del centro azucarero de Cienfuegos, 
uno de ellos Caracas, que no ha l legado 
a ú n á los 200.000 sacos que se cree l l e -
g a r á á elaborar, si po r las aguas no se 
v i e r a obl igado á suspender las faenas. 
E l central Constancia, que s u s p e n d i ó 
l a z í f r a d í a s hace, s e g ú n informes d i g -
nos de c r é d i t o , se a c e r c ó á 115.000 
sacos. 
A bordo del vapor correo e s p a ñ o l A l -
fonso X I I sale el s á b a d o para E s p a ñ a 
nuestro pa r t i cu l a r amigo el an t iguo pe-
r iod i s ta s e ñ o r G o n z á l e z Araco . 
E l veterano escri tor que v i n o á esta 
t i e r r a para satisfacer su vehemente de-
seo de conocerla, deseo que no quiso 
satisfacer en su j u v e n t u d con c a r á c t e r 
de al to empleado, como pudo haber lo 
hecho durante el p e r í o d o r evo luc iona -
r i o y, sobre todo bajo la R e p ú b l i c a de l 
73, no oculta á nadie e l sent imiento que 
le causa dejar este p a í s en que ha en-
contrado, aparte los encantos de su es-
p l é n d i d a y benigna naturaleza, las s im-
p a t í a s , a l c a r i ñ o y la franqueza que son 
el d i s t i n t i v o de todos sus hijos. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Araco , uno de los 
m á s í n t i m o s confidentes de E m i l i o Cas-
telar, y tan afecto á la persona del g ran 
t r i b u n o como á su p o l í t i c a , ha consa-
grado buena par te de su estancia entre 
nosotros á la r e d a c c i ó n de una obra de 
propaganda de aquellas ideas, l a cual , 
por los recuerdos que evoca, las reve-
laciones que hace y el momento en que 
aparece, ha de ser l e í d a con ex t rao rd i -
nar io i n t e r é s en E s p a ñ a , donde debe 
aparecer en breve. 
A l despedirse de nosotros e l s e ñ o r 
G o n z á l e z A r a c o nos p i d i ó lo h i c i é r e m o s 
eu su nombre de todas las personas de 
su amistad de quienes le i m p i d e cum-
p l i r ese deber personalmente ó por es-
c r i t o la p remura del t i empo y lo impre -
vis to del viaje. 
Deseamos á nuestro amigo una feliz 
t r a v e s í a y el é x i t o m á s l isonjero en sus 
empresas. 
E l crucero a l e m á n a F a l k e ' ' , que ha-
ce d í a s e n t r ó en puerto, d e s p u é s de v i -
s i t a r var ias de las A n t i l l a s , á su r eg re -
so de Venezuela, en cuyos recientes 
sucesos t o m ó una par te m u y act iva, 
viene á la Habana expresamente para 
l l evar á cabo algunas reparaciones en 
su maquinar ia , las que han sido confia-
das á los tal leres que en el l i t o r a l de 
Regla, en esta b a h í a posee l a conocida 
casa de Kra j ewsk i -Pesan t C?, que ha 
efectuado an te r iormente impor tan tes 
t rabajos en otros barcos de la M a r i n a 
de Gne^'a A l e m a n a , entre ellos el V i -
ñ e t a " . 
Por informes que nos han fac i l i tado 
personas competentes en l a mater ia , 
podemos asegurar que desde Buenos 
A i r e s hasta N e w p o r t News, en los E s -
tados Unidos , n i n g ú n puer to cuenta 
con As t i l l e ro s y d i q u e d e la capacidad 
de los citados de Regla, c o m p r o b á n d o -
se nuestra a f i r m a c i ó n por los impor t an -
tes trabajos que cont inuamente vienen 
r e a l i z á n d o s e en ellos, pues ofrecen p o -
si t ivas ventajas á los armadores y ca-
pitanes de barcos, ventajas que dan 
por resultado que gradualmente vaya 
tomando incremento esta indus t r i a , 
que e s t á hoy eu la Habana á conside-
rable a l tura . 
L a impor tanc ia de nuestra i n d u s t r i a 
nava l es hoy ya conocida en el e x t r a n -
gero y como ello, eu g ran par te se d e -
be á la casa de Kra jewski -Pesant C9, 
creemos de nuestro deber fe l ic i tar les y 
alentarles á que c o n t i n ú e n por el cami-
no emprend ido , toda vez que de esta 
manera c o n t r i b u y e n á la prosper idad 
de l p a í s , dando o c u p a c i ó n á sus obre-
ros y un iversa l renombre á una indus-
t r i a de tanta i m p o r t a n c i a . 
iFÉCTOS DE LA SEPA 
E l LOS ESTADOS ÜH1B0S 
E l d í a 4 del ac tua l a m a n e c i ó presen-
tando á los habi tantes de N u e v a Y o r k 
u n e s p e c t á c u l o bastante desusado, una 
especie de n ieb la densa, pesada, que a l 
c u b r i r el astro del d í a le daba verdade-
ro aspecto de lo que los a s t r ó n o m o s d i -
cen que es—una inmensa bola de fue -
go. E l sol a p a r e c í a , en efecto, ro jo 
como una brasa, excepto cuando á ra-
tos d e s a p a r e c í a por completo. 
Como la par te o r ien ta l de los Esta-
dos Unidos , especialmente al Este de 
los montes Al leghanies , se exper imen-
taba una s e q u í a como apenarse recuer-
da ot ra desde hace un siglo, y la a t m ó s -
fera presentaba ciertas apariencias de 
que la l l u v i a no estaba m u y lejana, 
a ñ a d i é n d o s e á esto la fac i l idad con que 
el menesteroso de una cosa i n t e r p r e t a 
á su favor los menores s í n t o m a s favo-
rables, todo e l mundo, hasta los per i tos 
en m e t e o r o l o g í a , t o m ó l a p r e c a u c i ó n de 
sal i r con paraguas. ¿Cómo no, si i b a 
á l love r de seguro ? S o ñ a b a e l ciego 
que v e í a . . . 
S in embargo, e l servicio m e t e o r o l ó -
gico, qne cuesta u n d i n e r a l y e s t á á 
cargo de i lustres c ient í f icos , no anun-
ciaba agua. E l humo despedido p o r 
las chimeneas se elevaba con d i f i cu l t ad , 
m u y cierto, debido á l a densidad at-
mosfér ica , pero s u b í a recto, ind icando 
t r a n q u i l i d a d b a r o m é t r i c a . Los b a r ó -
metros de m i l clases por que l a gente se 
g u í a para darse el placer de coger en 
fal lo a l observatorio m e t e o r o l ó g i c o , se 
LOS MÁS EXQUISITOS Y MÁS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fá,brica: Infanta 62. 
c 871 1 J n 
n 
Ofrece un elegantísimo surtido en sombreros de señora y 
niños. Preciosidades en pasamanerías y tules para vestidos. 
C 1043 
T E L E F O N O N U M E R O 1940 . 
alt 13t-12Jun 
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C 804 7 Mayo 
REVISTA ILUSTRADA 
(o) 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
una portada de dibujo distinto en cada número , impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadelfia, Nueva Y o r k , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, critica y lite-
ratura.—Publica unanovela en serie .—Posée sn t ipograf ía y prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 8 0 cts. p l a t a E s p a ñ o l a . 
Están ya á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1S03.—Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
T E E E A D 
j ^ L SO OOXXt«,VO>3S ^ > l ^ t « l 
mostraban imper turbables . E l nuestro, 
que es de c ier ta sustancia l í q u i d a que 
se en turb ia con las perturbaciones at-
mosfé r i cas , se conserva l í m p i d o como 
luna de Venecia. Con todo, sacamos 
el paraguas. 
E l cual nos s i r v i ó para hacer elegan-
tes molinetes u s á n d o l o como b a s t ó n — y 
para probar que lo t e n í a m o s , pues mal -
d i ta l a falta que nos hizo. A las p r ime-
ras ediciones de la tarde, (que empie-
zan á poco de amanecer, pues a q u í se 
madruga ) e m p e z ó l a gente á saber lo 
que pasaba. 
L a nebl ina no era ta l , sino humo, y 
en verdad que, tan pronto lo v imos en 
despachos, nos convencimos de ello, 
porque as í era. Hasta el olfato lo sen-
t í a . Y esta es fácil de exp l ica r . A q u í , 
tan ensimismada e s t á la gente en sus 
negocios, que las mudanzas de tempe-
r a tu r a viene uno á saberlas por los ins-
t rumentos m e t e o r o l ó g i c o s . Por e jemplo: 
va uno por l a calle s in saber lo que pa-
sa, ve un Fahrenhe i t anunciando 959 y 
se qu i t a chaqueta, chaleco, y no m á s 
por p r o h i b i r l o las ordenanzas. ¡ Q u é 
calor! exclama uno sudando á chorros. 
Sigue uno andando y sudando; cambia 
la tempera tura s in que uno lo sienta, 
po r casualidad se fió uno en ot ro t e r -
m ó m e t r o que marca 439 ¡Uf, que fr ío 
hace en Rusia! Se pone uno á casta-
ñ e t e a r y no hay mantas que le abr i -
guen. Pero de esto pocos se hacen car-
go hasta no ve r lo en el t e r m ó m e t r o , 
porque, mater ia lmente , no hay t i empo 
para ello. ¡ T i m e is money! 
L a nebulosidad, que s e g ú n se ha d i -
cho era humo, v e n í a a c o m p a ñ a d a de 
fulgor rogizo y opaco, algo semejante 
a l de las auroras boreales en la t i tudes 
demasiado bajas para que estos fenó-
menos se manifiesten en todo su esplen-
dor. Desde bien temprano e m p e z ó el 
t e l ég ra fo á expl ica r lo que el lo s ign i f i -
caba. 
De toda nueva Ing la te r ra , de todo el 
Estado de í í u e v a Y o r k , partes de N e w 
Jersey y Pennsylvania , l legaban nue-
vas de desastrosos incendios á conse-
cuencia de l a g ran s e q u í a . Los campos 
y los bosques, que apenas han v is to go-
ta de agua en dos meses, a r d í a n como 
p ó l v o r a , bastando la m á s tenue chispa 
escapada de una locomotora para i n -
cendiar acres ó mi l l a s á la redonda. 
Impor tan tes poblados de N e w I l a m p -
shire, Ye rmou t , Counecticut, Maine , 
Massachusotts y Nueva Y o r k , queda-
ron destruidos. Puentes de fe r roca r r i l 
a rd ieron por completo; en los magn í f i -
cos bosques de las m o n t a ñ a s A d i r o n -
dacks, p rop iedad del Estado de Nueva 
Y o r k , hizo presa el voraz elemento has-
ta amenazar con arrasarlos. L a costa 
septentr ional de l a B a h í a de L o n g Is-
l án , l lena de clubs, j a rd ines y florestas, 
donde se recrea lo m á s selecto de l a 
aristocracia, as í como las arboladas de 
que e s t á l l ena de vecina y pintoresca 
L o n g Is lang, inmensas l lamaradas da-
ban idea de haber reventado por estas 
inmediaciones alguna sucursal de M o n t 
P e l é e . 
N o se anuncian perdidas de vidas, 
pero los d a ñ o s á las cosechas en la zona 
de la s e q u í a , que abarca g ran par te d e l 
C a n a d á , son inmensos. A d e m á s , se los 
c a u s ó no p e q u e ñ o s á la n a v e g a c i ó n , 
pues el humo a d q u i r i ó á ocasiones p ro-
f u n d í s i m a densidad. N o o t ra fué l a 
causa de haber encallado á la salida de 
Sandy H o o k el gran vapor a l e m á n 
Deutschland, as í como de otros sinies-
tros m a r í t i m o s en los que, afortunada-
mente, pocas ó n inguna desgracia h u -
bo que lamentar . 
CONETSTAC1ÓN A L M E N S A J E 
D E LA C O E O N A 
E l proyecto de c o n t e s t a c i ó n a l de 
S. M . el Rey, l e í d o en el Senado por e l 
s e ñ o r G r r c í a Romero, dice a s í : 
" S e ñ o r : V i v a sa t i s facc ión ha p rodu -
cido a l Senado la presencia de V . M . 
en el solemne acto de la aper tu ra de 
Cortes; tan to mayor, cuanto que ha 
quer ido la suerte que honre la augusta 
persona de V . M , á esta C á m a r a l a vez 
p r i m e r a que abre Cortes del re ino des-
p u é s de haber l legado felizmente, p o r 
su m a y o r í a de edad, al ejercicio de l a 
potestad soberana, con que aun antea 
de nacer hubo de inves t i r l e la P r o v i -
dencia. 
Profundamente agradece el Senado á 
V . M . las esperanzas que c i f ra en la 
labor de este Parlamento, y su confian-
za en qne ha de s e ñ a l a r los comienzos 
de su reinado como é p o c a de reconsti-
t u c i ó n glor iosa en l a v i d a nacional . E l 
Senado promete solemnemente corres-
ponder á ellas, a s o c i á n d o s e con celo, 
en la esfera de sus atr ibuciones consti-
tucionales, a l ac t ivo concurso de todas 
las clases y opiniones, lealmente reque-
r idas por el Gobie rno de Y . M . para 
esta obra c o m ú n . 
A b i e r t o este Par lamento á la hora 
presente, en que se ha l l an asegurados 
los fundamentos de nuestra const i tu-
c ión p o l í t i c a y en que todos gozamos 
de la p l e n i t u d de nuestros derechos, 
p o d r á dedicarse con fe v i v a á l a m e r i -
t í s i m a labor, no por m á s modesta en 
apariencia, menos fecunda en todo l i -
naje de bienes, de buscar, a l amparo 
de l orden y de la l ibe r t ad , la posible 
p e r f e c c i ó n de nuestras leyes o r g á n i c a s 
y los medios que m á s derechamente 
conduzcan a l progreso de la cu l tu ra y 
al desenvolvimiento de l a r iqueza p ú -
b l i ca . 
Con indec ib le j ú b i l o ha o í d o esta 
C á m a r a que el Sumo P o n t í f i c e sigue 
demostrando á E s p a ñ a la so l i c i tud amo-
rosa qne ha venido concediendo, desde 
los p r i n c i p i o s de su largo y glor ioso 
Pont i f icado, en p r o de nuestra paz, 
p o n i é n d o l a á cubie r to de discusiones 
peligrosas, negocia el Gobierno de 
V . M . con l a Santa Sede, respecto de 
la s i t u a c i ó n j u r í d i c a de los i n s t i t u t o 
Choques, incendios, terremotos é inundaciones, rayos, huraca-
nes, ciclones, pestes, y garrotillo cae sobre el pueblo americano aso-
lándole, destruyéndole y haciéndole papilla como si Dios ponién-
dole la mano en el cogote, le digera: "Tale, tata, Folloncicos, no te 
ensoberbezcas más; quita el pistón.7' 
Y las industrias de los Estados Unidos se tambalean, el comer-
cio cae de narices, la agricultura se dá de cabezadas contra los ele-
mentos desencadenados y la navegación se la lleva Judas pasada 
por agua 
Sólo un baroo navega viento en popa, á t o d a vela y á toda má-
quina, con rumbo á la Habana, trayendo en'su seno las máquinas 
de coser populares, las máquinas de coser económicas, las que son 
llamadas el pan del pobre; La Estrella Cabana, La Perla de la Ca-
sa y La Jo3̂ a del Hogar, que por un peso semanal, ¡solamente un 
peso semanal y sin fiador! pueden adquirirse en 
O B I S P O 123 , 
JÍlvarez , Cornuda y Cp. 
C 614 312-6Ab 
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MÍOS DE MAR 
Este gran balneario, situado en el Vedado al pié de la calle D. ofrece al público, á precios 
mny económicos , además de sus salutíferas aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
A l servicio de los bañistas hay elegantes carruajes desde la Línea al establecimiento. 
Se alquilan buenos departamentos para familias. 5381 24-3 
MIERCOLES 16 DE M I O DE 1803. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA TEMPRAN1CA. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL DUO DE LA AFRICANA. 
E l D O M I N G O 21, gran Mat inée dedicada á 
los niños, con L O S SOBRINOS D E L C A P I T A N , 
G R A N T . c n? 389 
GRAN COMPAÑIA BE ZARZUELA 
. c i e x n " p o r l e t i 
63» FUNCION DE IA TEMPORADA 
1 Jn 
PRECIO POR FUNCION. 
Grillés \ \ Ia. 6 3er piso sin entrads. |2-0D 
Palcos l í 6 2° piso idem $1-25 
Luneta con entrada |0 55 
Butaca con idem $0-50 
Asiento do tertulia con idem $0-35 
Idem de paraíso con idem f 0-30 
Entrada general $0-30 
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religiosos, para de te rminar de un modo 
estable su r é g i m e n con mutuo respeto 
de las necesidades de la Iglesia y de 
ilas atr ibuciones esenciales del Poder 
teiviU 
. Con igual sa t i s facc ión oyó el Senado-
que las relaciones de E s p a ñ a con las 
Potencias extranjeras son por todo ex-
t remo cordiales, y con no menor gusto 
!se e n t e r ó t a m b i é n de la u n i d a d de pen-
Bamiento de los Gobiernos europeos 
respecto de la independencia é in t eg r i -
dad del I m p e r i o m a r r o q u í y de la ar-
m o n í a que todos desean conservar con 
nuestra Pa t r i a en lo que afecta a l por-
v e n i r de aquel t e r r i t o r i o , cuya suerte, 
p o r razones de p r o x i m i d a d geográ f i ca 
y otras de orden diverso, no p o d r á nun-
ca sernos indiferente. 
L a de f in i t iva o r g a n i z a c i ó n del Con-
sejo de Estado y a l fijar de modo esta-
ble el T r i b u n a l á que ba de corespon-
der el ejercicio de la j u r i s d i c c i ó n con-
tenciosa, as í como el regular la manera 
de bacer efectiva la responsabil idad 
c i v i l de los funcionarios admin i s t r a t i -
vos, son reformas reclamadas de con-
suno, hace t iempo, por l a necesidad y 
la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
ISTo menos urgente es el estableci-
mien to de bases o r g á n i c a s para el ré-
g imen de Fernando P ó o y t e r r i t o r ios 
de Guinea, que aprovechando larga y 
d o l o r o s í s i m a experiencia, p e r m i t a e l 
desenvolvimiento a g r í c o l a y m e r c a n t i l 
de aquellas impor tan tes posesiones. 
L a ley o r g á n i c a de Tr ibuna les p ide 
perfeccionamientos, especialmente en 
Jo que se refiere á l a j u s t i c i a m u n i c i -
p a l ; y el Senado ve con sumo gusto que 
vuestro Gobierno se propone satisfacer 
esta necesidad, a s í como t a m b i é n la ur-
g e n t í s i m a de concordar l a ley de E n -
j u i c i a m i e n t o con el C ó d i g o c i v i l y el de 
comercio, y mejorar el sistema peniten-
c ia r io . 
L a s u p r e s i ó n de la r e d e n c i ó n á me-
t á l i c o para el servicio m i l i t a r es mejo-
r a que no aconsejan, sino que imponen, 
la j u s t i c i a d i s t r i b u t i v a , el precepto 
const i tucional que ob l iga á todos los 
e s p a ñ o l e s á serv i r á su P a t r i a con las 
armas, el ejemplo de todos los pueblos 
cultos, y la necesidad p o l í t i c a y m i l i t a r 
de compenetrar cada vez m á s en ideas 
y afectos a l E j é r c i t o con e l resto de la 
2Sración, para que todo el p a í s sienta 
v ivamen te el amor, que es complemen-
to del pa t r io t i smo, h á c i a sus ins t i tuc io-
nes mi l i ta res , y para que e l E j é r c i t o 
sea, bajo el mando supremo de V . M . , 
verdaderamente nacional . Fecunda se-
| r á la labor de este Parlamento y hon-
rosa su memor ia si consigue l l evar á l a 
s a n c i ó n de V . M . la ley de reclutamien-
to con esta i m p o r t a n t í s i m a y ya i m -
p . escindibie reforma. 
L a r e c o n s t i t u c i ó n de nuestro Poder 
nava l es e m p e ñ o que no cabe d i f e r i r , 
pero en el que es indispensable proce-
der con el m é t o d o prudente que revela 
* vuestro Gobierno a l anunciar proyec-
r tos de ley para el fu turo r é g i m e n de l a 
A r m a d a , indus t r ias m a r í t i m a s y fo-
mento de la M a r i n a mercante, base fir-
me y só l ida para el desarrollo conve-
niente de la de guerra. 
E e l a c i ó n a s e directamente todo esto 
con el arreglo def in i t ivo de la Hacien-
da, s in el cual no cabe acometer en e l 
orden p o l í t i c o y a d m i n i s t r a t i v o n ingu-
na empresa s é r i a y grande de recons-
t i t u c i ó n nacional, y cuyo fundamento 
no puede ser otro que e l presupuesto 
sincero de gastos p ú b l i c o s , ev i tador de 
ant ic ipos y suplementos de c r é d i t o , y 
i ú n i c o que puede dar a l p a í s idea exac-
j ta de sus necesidades, y, por tanto, de 
la de los recursos ó sacrificios indispen-
| sables para satisfacerlas. A p l a u d e e l 
Senado los p r o p ó s i t o s de vuestro Go-
bierno de presentar á las C ó r t e s un pre-
supuesto acomodado á este p r i n c i p i o 
de la m á s escrupulosa sinceridad, a s í 
como el de mantener excedentes consi-
derables que pe rmi t an i r á la s o l u c i ó n 
del complejo y d i f í c i l problema de l 
cambio internacional de la moneda; pa-
r e c i é n d o l e , a d e m á s , no menos i m p o r -
tantes los anunciados proyectos de ley 
! de Alcoholes, T i m b r e y Derechos rea-
les, y el de l i q u i d a c i ó n de los descu-
biertos de nuestras pasadas guerras. 
E l Senado se congratula de que vues-
t ro Gobierno le depare ocas ión de con-
sagrar sus afanes y desvelos a l estudio 
de las reformas que de ant iguo p e d í a 
el p a í s , en lo que hace á sus organis-
mos provincia les y municipales , y aco-
g e r á con v i v a so l i c i t ud los anunciados 
proyectos sobre tan impor tan te mate-
l i a . 
A s i m i s m o el Senado aplaude la i n i -
c i a t i v a del Gobierno de V . M . presen-
tando nuevos proyectos de ley que va-
r a n poco á poco completando nuestra 
l eg i s l ac ión de c a r á c t e r social, tan desa-
r ro l l ada ya en otros paises, y que en el 
nuestro se ha in ic iado bajo la s a n c i ó n 
de vuestra augusta madre durante e l 
p e r í o d o de su regencia. Los proyectos 
que ahora se anuncian sobre descanso 
dominica l , huelgas, guarda de meno-
res abandonados y r e p r e s i ó n de la va-
gancia y mendic idad de estos seres, 
m á s infelices que culpables, no son, 
ciertamente, de menos impor tanc ia que 
los aprobados sobre el mismo orden de 
asuntos en anteriores legislaturas. 
Es t a m b i é n m o t i v o de sa t i s f acc ión 
para el Senado el anuncio de que vues-
t r o Gobierno s o m e t e r á á su e x á m e n y 
d i s c u s i ó n bases para una l eg i s l ac ión de 
ensefianza de todo en todo ajustadas a l 
p r i n c i p i o de l i be r t ad que consagra la 
ley fundamental del Estado, con que se 
c ierren de una vez y def in i t ivamente 
las continuas mudanzas y cambios en 
este l inaje de materias, que de suyo 
p iden estabi l idad y fijeza; y no puede, 
por ú l t i m o , dejar esta C á m a r a de ver 
ei calzado de todas clases y for-
mas que acaba de recibir de su 
propia fábrica la más popu-
lar de las peleter ías habaneras 
Portales de L u z 
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igualmente con sumo gusto que vues-
t ro Gobierno tiene dispuestos proyec-
tos de ley sobre el catastro parcelario, 
fomento de las granjas a g r í c o l a s expe-
l imentales y p lan y ordenamiento para 
la e jecuc ión de las obras h i d r á u l i c a s 
subvencionadas ó construidas por el 
Estado, proyectos todos que, si por d i -
cha se convier ten en leyes, c o n t r i b u i -
r á n poderosamente a l desarrollo de la 
r iqueza p ú b l i c a . 
S e ñ o r : A r d u a es la labor y á s p e r o 
el camino que hemos de recorrer; pero 
el Senado no ha de fatigarse n i r end i r -
se: fija la vista, ante todo y sobre todo, 
en esta P a t r i a amada y en un Eey ani -
moso, en quien quiso Dios poner luz 
en e l en tend imien to y firmeza en la 
vo lun tad , espera que la D i v i n a P r o v i -
dencia, como p remio á su fe y á su es-
fuerzo perseverante, le h a r á ver a l fin 
de la j o rnada que sus sacrificios no han 
sido es té r i l e s , y que su obra, coronada 
por el é x i t o , fué ú t i l y provechosa pa-
ra los intereses del pueblo e s p a ñ o l y de 
la M o n a r q u í a . " 
MINCIAS 
H A B A N A . 
B U E N S E R V I C I O . 
Nuestro corresponsal en Nueva Paz 
nos da cuenta de un buen servicio rea-
l izado por el A l c a l d e de d icho pueblo, 
el coronel don J o s é Camejo Payents, 
con la cap tura del moreno Narciso 
A m o r ó s , que el d í a 10 del actual d i ó 
muer te á otro i n d i v i d u o de su clase, de 
apel l ido Carrera, en la finca Sania Ri ta , 
del t é r m i n o de M a d r u g a . 
Sabiendo el s e ñ o r Camejo que e l re-
ferido c r i m i n a l merodeaba por e l t é r -
m i n o de N u e v a Paz, d i ó las ó r d e n e s 
necesarias á l a po l i c í a , la que, s i g u i é n -
dole los pasos con una ac t iva persecu-
ción , ha logrado la cap tura de A m o -
rós en la p l a y a de B a t a b a n ó . Este ser-
v i c io lo r ea l i zó el p o l i c í a n ú m e r o 5, 
a u x i l i a d o de o t ro de su clase de Bata-
b a n ó . 
E l detenido ha sido enviado a l s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de G ü i n e s . 
Nuestro corresponsal agrega en su 
carta que es comple ta l a t r a n q u i l i d a d 
de que se goza en Nueva Paz, pues el 
popu l a r y quer ido Alca lde , s e ñ o r Ca-
mejo, e s t á dispuesto á que en todo su 
t é r m i n o sea una verdad lo de la garan-
t í a de las v idas y haciendas de los c i u -
dadanos. 
S A N T A C L A R A 
S Á N C H E Z P O R T A . L 
(Por telégrafo) 
Remedios, Junio 16. 
D I A f U O D E L A M A R I N A 
H a b a n a , 
Sigue siendo satisfactorio, dentro 
de l a gravedad, el estado del doctor 
S á u c l i e z Por ta l -
BUEN" B E R V I C T O 
L a G u a r d i a R u r a l , cumpl iendo ó r -
denes del c a p i t á n don F lorent ino R o -
drig-uez, d e t u v o en Mayagig'ua, á 
veinte leguas de Remedios , á B o n i f a -
cio F l o r e z B a e z , que t ra taba de in ter -
narse en el C a m a g ü e y . F l o r e z es el 
autor del c r i m e n de C a m a j u a n í , del 
que r e s u l t ó muerto F e l i p e Fle i tes . 
Corresponsal. 
E l m i é r c o l e s , á las dos de la tarde, 
p a s ó por V e g a de Palmas una fuerte 
manga de v ien to a c o m p a ñ a d a de u n 
g r a n d í s i m o aguacero de granizos nunca 
v is to igua l , a l deci r d é l o s viejos mora-
dores de aquel t é r m i n o . 
Se han c a í d o var ias casas de tabaco 
y algunas de v iv iendas á consecuencia 
de l a manga que se c o r r i ó con r u m b o 
a l N . O. 
Todo el m a í z , yucas y los platanales 
se encuentran destrozados completa-
mente. 
E n el Soborucal , j u n t o á Eemedios, 
t a m b i é n se s in t ie ron las r á f a g a s mo-
mentos antes que en Vega de Palmas, 
destrozando todos los platanales y de -
m á s plantas que e n c o n t r ó en su cruce. 
Desgracias personales no se sabe que 
hayan ocur r ido . 
S A N T I A G O D E C U B A 
L a A u d i e n c i a de Santiago de Cuba 
ha condenado á Eafael Eos Estrada, 
como autor del de l i to de atentado a l 
Juez Correccional de aquel la c iudad, á 
la pena de 2 a ñ o s , 4 meses de p r i s i ó n 
correccional, accesorias y costas. 
E n Baracoa se proyecta cons t ru i r 
una l í n e a de v í a estrecha, que u n i r á el 
Elévelo con el embarcadero del J a g ü e y 
y con los llanos de Can t i l lo , r i q u í s i m a 
zona que p r o d u c i r á grandes b e n e ñ e i o s 
á la empresa que la realice. 
L a l í n e a se e x t e n d e r á en u n t r amo de 
21 á 25 mil las , c a l c u l á n d o s e que e l 
costo de toda la obra s e r á de 250 m i l 
pesos, oro americano. 
A S E S I N A T O 
E l coronel L a r a ha enviado un tele-
grama á la Jefatura de la Guard ia E u -
ra l pa r t i c ipando que en Troncones, E í o 
Cauto, ha sido asesinado A n d r é s Ruiz , 
i g n o r á n d o s e quienes sean los autores 
del hecho. 
E l Juez de Pa lma Soriano se consti-
t u y ó en el lugar del suceso, h a c i é n d o s e 
cargo del atestado levantado por la 
G u a r d i a E u r a l . 
Se pract ican investigaciones para el 
esclarecimiento de este asesinato. 
A S A L T O Y R O B O 
S e g ú n te legrama rec ib ido en la Jefa-
tu ra de la G u a r d i a Rura l , ayer fué 
asaltado por dos negros desconocidos 
en el camino de Ceiba á San A n t o n i o 
de las Vegas, el vecino de este ú l t i m o 
poblado, don Eus taquio Cruz. 
Los asaltantes le robaron á Cruz 33 
centenes. 
Monumento á Castelar 
SUSCRICION iniciada en la Habana por la Delegación del 
"Comité Central de Madrid" para la erección de nn mo-
numento que perpetúe la memoria de D. Emilio Castelar. 
Plata español! Oro español Oro Americano 
SUMA A N T E R I O R $2841-50 $ 674-22 $ 31-91 
Gi lbe r to Crespo y M a r t í n e z 5 30 
T O T A L $2841-50 $ 679-52 % 31-91 
E l señor Árnautó. 
Esta madrugada se c o n s t i t u y ó el ca-
p i t á n de la e s t a c i ó n de l Vedado, s e ñ o r 
Pr imel les , en e l hosp i ta l n ú m . 1, por 
tener noticias de que b a b í a ingresado 
en el mismo u n i n d i v i d u o que d i jo 
nombrarse J o s é B a r t a b é Paragorglulfs , 
na tu ra l de I t a l i a , m e c á n i c o y de t r á n s i -
to en esta c iudad . 
S e g ú n el expresado c a p i t á n , el enfer-
mo es el conocido per iodis ta D . Eicar -
do A r n a u t ó Pe rp ignan de H e r n á n d e z , 
vecino de E c o n o m í a n? 4, reclamado 
por el juez de I n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o 
Este, en causa p o r in ju r i a s á l a auto-
r i d a d . 
E l s e ñ o r A r n a u t ó q u e d ó en el hospi-
t a l , en ca l idad de detenido, á disposi-
c ión de la au to r idad que l o reclama. 
NECROLOGÍAT 
E l 13 de l corr iente e n t r e g ó su a lma á 
Dios la v i r t uosa s e ñ o r a d o ñ a E o s a l í a 
M a r t í n e z , v i u d a de Pu jo l . 
Jefe desde l a muer te de su esposo de 
una numerosa fami l i a , h u b i é r a s e p r o -
longado sin duda su y a d i la tada edad 
(87 a ñ o s ) gracias á su robusta cons t i -
t u c i ó n , si estos ú l t i m o s a ñ o s no l a h u -
biesen amargado inmensas contrarieda-
des, entre ellas l a del fa l lecimiento de 
su h i j o p o l í t i c o don Francisco F e r n á n -
dez Santa Eu la l i a , que dejó un n u m e -
roso hogar h u é r f a n o de amparo. 
Profundamente c r i s t iana la s e ñ o r a 
v i u d a de Pujo l , m u r i ó en el seno de la 
r e l i g i ó n c a t ó l i c a y rodada de sus nume-
rosos hi jos y nietos, 
A su ent ierro, que se efec tuó e l d í a 
14, a s i s t i ó numeroso y luc ido cortejo 
formado por amigos de la f ami l i a que 
dieron esa postrera y solemne muestra 
de respeto y afecto á la noble dama. 
Ecc iba su f a m i l i a toda la e x p r e s i ó n 
sincera de nuestro p é s a m e . 
TO 
N A P O L E O N G A L V E Z 
A c o m p a ñ a d o de su d i s t ingu ida es-
posa, l a s e ñ o r a Eosa A l u i j a , ha llega-
do ayer á esta cap i t a l nuestro quer ido 
amigo don N a p o l e ó n G á l v e z y A y a l a , 
p r i m e r oficial de la L e g a c i ó n de Cuba 
en M a d r i d . 
E l j oven y talentoso l i t e ra to y p e r i o -
dista, que de tan jus ta estima goza en-
t re nosotros, viene en uso de l icencia , 
que se v i ó precisado á sol ic i tar para 
a c o m p a ñ a r á su esposa que, por el de-
l icado estado de su salud, ha t en ido 
que regresar á su p a í s . 
Sean bienvenidos. 
D E L A ' ' G A C E T A " 
E n l a Gaceta de ayer se pub l i ca lo 
s iguiente : 
Habana , 16 de J u n i o de 1908. 
H a b i é n d o s e padecido error cu la L e y 
p r o m u l g a d a el d í a 13 de l corr iente 
mes, modif icando algunos de los i m -
puestos creados por l a Ley del Em" 
pres t i to de t r e in t a y cinco mil lones de 
pesos, el s e ñ o r Presidente de la E e p ú -
b l ica l i a dispuesto se reproduzca d icha 
L e y con la siguiente c o r r e c c i ó n : 
E n el a r t í c u l o segundo, l í n e a p r i m e -
ra, donde dice ' ' E l Inc iso B" ,—debe 
dec i r : " E l inciso D " . 
Y de orden del s e ñ o r Presidente de 
l a R e p ú b l i c a y á los efectos espresados, 
se hace esta nueva p u b l i c a c i ó n , debien-
do entenderse redactada dicha Ley con 
la r ec t i f i cac ión expresada. 
Eduardo Yero, 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
A L S E C R E T A R I O D E O B R A S PÚBLICAS 
L a calle de Gervas io entre Salud y 
Ee ina se encuentra in t rans i tab le á cau-
sa de los numerosos baches que en el la 
existen. 
Con las aguas de estos d í a s , dichos 
baches se han conver t ido en grandes 
lagunatos, que si no se arreglan cuanto 
antes, c o n s t i t u i r á n verdaderos focos de 
in fecc ión . 
Los vecinos de l a expresada calle 
a g r a d e c e r á n a l Secretario de Obras P ú -
blicas que disponga la inmedia ta repa-
r a c i ó n del refer ido t ramo. 
SATISFACCIÓN 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
pa r t i c ipado a l Gobernador C i v i l de 
Santiago de Cuba, l a sa t i s facc ión que 
le ha causado ve r que los A y u n t a m i e n -
tos de Puer to P r í n c i p e y Pa lma Soria-
no, no t ienen deudas anteriores á Ene-
ro de 1899. 
T R I T U R A D O R A Y C I L I N D R O 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
trasladado á l a de Obras P á b l i c a s una 
ins tancia del A l c a l d e de Santiago de 
Cuba, sol ic i tando que e l Estado le ce-
da una m á q u i n a t r i t u r a d o r a de piedras 
y un c i l i nd ro aplanador, de vapor, que 
fué usada en la é p o c a de la i n t e r v e n -
c ión . 
E L G O B E R N A D O R D E SANTA C L A R A 
H o y r e g r e s ó de su v ia je á los Esta-
dos Unidos , á bordo de l vapor amer i -
cano J^Torro Gastle, e l Gobernador C i v i l 
de l a p r o v i n c i a de Santa Clara, general 
don J o s é M i g u e l G ó m e z , a c o m p a ñ a d o 
de sus hi jas Pe t ron i la y Manuela. 
TOMA D E POSESIÓN 
E n atento B . L . M . nos p a r t i c i p a el 
D r . D . Juan E . O ' F a r r i l l y C b a p p o t í n 
que con fecha 13 del actual t o m ó pose-
s ión del cargo de A lca lde M u n i c i p a l de 
la Habana. 
N O M B R A M I E N T O D E J U E C E S 
E l s e ñ o r Presidente de la E e p ú b l i c a 
ba empezado á firmar hoy los nombra-
mientos de jueces municipales. 
MÉDICO M U N I C I P A L 
P o r renuncia del Sr. D . Carlos T , 
T r u j i l l o , ha sido nombrado M é d i c o 
m u n i c i p a l de Cienfuegos, el D r . D . Joa-
q u í n U r q u i o l a . 
DON R A F A E L G U T I É R R E Z 
A c o m p a ñ a d o de nuestro d i s t i ngu ido 
amigo e l doctor don E m i l i o del Junco, 
estuvo ayer en esta r e d a c c i ó n , propor-
c i o n á n d o n o s l a o c a s i ó n de estrechar su 
mano, el i l u s t r ado per iodis ta don Ea-
fael G u t i é r r e z , d i r ec to r de L a Tribuna, 
de Baracoa, que ha venido á l a Haba-
no para asuntos par t iculares . 
Agradecemos a l s e ñ o r G u t i é r r e z la 
v i s i t a con que nos ha favorecido y le 
deseamos gra ta permanencia en esta 
cap i t a l . 
N U E V O PERIÓDICO 
D e n t r o de algunos d í a s a p a r e c e r á en 
esta cap i t a l e l p r i m e r n ú m e r o de un 
nuevo p e r i ó d i c o con el t í t u l o de E l 
Republicano His tór ico , que se consagra-
r á á l a defensa del p rog rama del p a r t i -
do del mismo nombre. 
D i r i g i r á E l Rejmblicano His tó r i co el 
conocido y reputado letrado don J o s é 
G. F e r n á n d e z Blanco, 
Por an t i c ipado saludamos y damos 
la b ienvenida a l nuevo colega. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado oficial 19 de la 
A d u a n a de Santiago de Cuba, D . E n r i -
que V á r e l a C á r d e n a s . 
C E S A N T E S 
H a n sido declarados cesantes, como 
resultado del expediente de la v i s i t a 
g i r ada á l a A d u a n a de Santiago de Cu-
ba, y sin pe r ju i c io de lo d e m á s á que 
hubiere lugar , los s e ñ o r e s don F loren-
cio Simancas, admin i s t r ado r delegado: 
don V i c e n t e E i c a l o , oficial 1? ; don 
Carlos G o n z á l e z , inspector general del 
puer to ; don Eober to A r g i l a g o s , don 
Pedro Junco y don A l b e r t o Gonzá lez , 
aux i l i a res vistas, y don J o s é E o d r í -
guez, pesador. 
L I C E N C I A S 
Se le h a n concedido quince d í a s de 
l icencia á don Fab io F r e i r é , abogado 
de oficio de la A u d i e n c i a de Puer to 
P r í n c i p e y á don J o s é V a l d é s A r a g ó n , 
oficial 29 de la S e c r e t a r í a de Just ic ia . 
f 
L A L O T E R I A 
S í . D i r e c t o r del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Coe m o t i v o de l asunto l o t e r í a , copio 
lo s iguiente de u n magn í f i co dicciona-
r io e n c i c l o p é d i c o . 
* ' L a l o t e r í a t iene su or igen y su r a í c e s 
en la tendencia general que existe en 
confiar en e l acaso, l a mejora de los 
medios materiales de l a v ida , tendencia 
que en tesis general se ha l l a en r azón 
inversa del desarrollo in te lec tua l de los 
i n d i v i d u o s y de las naciones. Hacerse 
r i co de un golpe, s u e ñ o dorado de los 
jugadores de l o t e r í a , p o d r á ser m u y ha 
l a g ü e ñ o , pero revela fal ta de h á b i t o s 
de trabajo y e n e r g í a personal, bases 
verdaderas de l a for tuna , T o m a r en 
serio el juego y sacrificar á él cantida-
des que p o d í a n emplearse en operacio-
nes reproduct ivas , mecerse en las se-
ductoras i lusiones de un r á p i d o encum-
bramiento , const i tuye algo que toca en 
los confines de l a locura, y que la r a z ó n 
y l a mora l y el buen sentido condenan 
tanto como l a E c o n o m í a p o l í t i c a . 
Santiago de las Vegas 11 J u n i o 1903. 
Un suscriptor. 
A V I S O 
E l vapor M o r r o Castle, de la l ínea 
" W a r d " , s a l d r á para N e w Y o r k el sába-
do 20 del corriente, á las seis de la tarde, 
en lugar d e l domingo 21 , como estba 
anunciado. 
E L M O R E O C A S T L E 
Procedente de N e w Y o r k fondeó en 
puerto hoy el vapor americano Morro 
Castle, con carga general y pasajeros. 
E L C O L O M A 
E l vapor americano de este nombre sa-
lió ayer para Nassau. 
E L H U G I N 
E l vapor noruego H u g i n sa l ió para 
Nuevitas. 
E L L O I T I S I A N A 
Para New Orleans sa i ió ayer el vapor 
americano Louis iana. 
P. 
C A S A S Di3 C A M B I O 
Plata española. . . . de 79>/ á 79% V. 
Calderilla de 80 á 82 V. 
Billetes B . Espa-
ñol de 3 % á 4 V. 
Oro a m e r icano \ Aa c¡i/ & 
contra español. J a e 8 ^ 
Oro amer. contra ) q- x> 
plata española. ) a d'J ^ 
Centenes á 6.60 plata. 
E n cantidades., á 6.61 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
E n cantidades., á 5.29 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- l á 1-35 V . 
pañola ] 
Habana, Junio 17 de 1903. 
L A R E G E N T E 
C A S A D E P R E S T A M O S 
F H ^ T i n ^ n en todas cantidades so-: u Liy bre alhajas y vaiores. 
I N T E R E S M O D I C O . 
Antonio A l v a r o d i a z ?/ Comp. 
4972_ 26a—26My 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE L A ¡HARINA. 
H A B A N A . 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
E N B U S C A D E C A D Á V E R E S 
Nueva Y o r k , J u n i o Í 7 . — T e l e g r a -
f ían de H e p n e r , Oregtfn, que fuerzas 
de c a b a l l e r í a de los Es tados Unidos 
enviadas por el ministro de la G u e r r a , 
e s t á n e s c u d r i ñ a n d o entre los escom-
bros, los cuales se hal lan en alg unos 
lugares debajo de c incuenta pies de 
lodo y h a n hal lado y a bastantes ca -
d á v e r e s , algunos de los cuales esta-
ban completamente desnudos, por h a -
berles arrancado el agua las ropas 
que t e n í a n puestas. 
Se han recogido c a d á v e r e s en el r ío 
á diez mil las de Hepner . 
E U I N A Y M I S E R I A 
M u c h a s famil ias que han perdido 
cuanto p o s e í a n se ha l lan faltas de to-
d a clase de recursos y se e s t á n reco-
giendo en las poblaciones cercanas d i -
n e r o v í v e r e s y efectos para socorrerlas . 
D E S A P A R I C I Ó N M I S T E R I O S A 
Se h a dado parte á la p o l i c í a de que 
la esposa de don J o s é L i n a r e s , d i -
rector de u n a decena de jugadores de 
l i a s e - l í a i 1 y que se e m b a r c ó en l a H a -
bana bajo su nombre de soltera, 
E l o í s a Orgaves , d e s a p a r e c i ó miste-
riosamente á l a l legada á este puer-
to del vapor Vig i lanc ia . 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
F e l i z G a r c í a , cubano de 2 4 a ñ o s , 
h a intentado suic idarse por asf ix ia 
con gas del a lumbrado y h a sido lle-
vado al hospital . 
E L V E N C E D O R E N A S C O T T 
L o n d r e s , J u n i o i 7 • - - E l caballo 
" M e a d " , de la propiedad del rey 
E d u a r d o V I I , h a ganado en laca i -rera 
de Ascott , el premio titulado del 
P r í n c i p e de Gales . 
E N M I E N D A R E C H A Z A D A 
Lia C á m o r a de los Comunes , h a re -
chazado la enmienda á la ley agrar ia 
para I r l a n d a , propuesta por el repre-
sentante i r l a n d é s J o h n R e d m o n d , 
por cons iderar que su a c e p t a c i ó n d i -
í i c u l t a r í a la a p r o b a c i ó n de d i c h a ley. 
C O N T R I B U C I O N S O B R E 
L A S R E N T A S 
P a r í s , J u n i o 17.— E n la ley re lat i -
v a á la c r e a c i ó n de nuevos impuestos 
de consumo, propuso t a m b i é n el G o -
bierno que se imponga u n a c o n t r i b u -
c i ó n sobre las rentas . 
V I C T O R I A D E L O S S O C I A L I S T A S 
B e r l í n , J u n i o 1 7 , - - E n las eleccio-
nes efectuadas ayer para represen-
tantes en el R e i c h s t a g , los socialistas 
h a n ganado varios puestos, par t i cu -
l a n n e n t e en S a j o n í a . 
E L P A P A E N O J A D O 
jRoma, J u n i o 1 7 . - S . S. el P a p a es-
t á muy enojado por las noticias que se 
han puesto en c i r c u l a c i ó n a n u n c i a n -
do que e s t á gravemente enfermo y 
hasta que se h a b í a muerto. 
R E N U N C I A 
B u d a Pest, H u n g r í a , J u n i o 17. - -
H a presentado su r e n u n c i a M r . Shel l , 
presidente del gabinete h ú n g a r o . 
L O S R E G I C I D A S E N S A L Z A D O S 
Belgrado, J u n i o 17--VA servic io re-
ligioso que se c e l e b r ó ayer en l a cate -
dra l de esta c iudad , f u é en a c c i ó n de 
gracias y para f e l i c i t a r á la n a c i ó n por 
el restablecimiento en el trono de l a 
d i n a s t í a de los K a r a - G e o r g e v i t c h s , 
deplorando al mismo tiempo que h u -
biera sido preciso ape lar á los medios 
violentos que se emplearon, agrade -
ciendo a l e j é r c i t o su i n t e r v e n c i ó n y 
ce lebrando los hechos que ha l levado 
á cabo, as í como la conducta que h a 
observado d e s p u é s de l a muerte del 
rey A le jandro , de la r e i n a I>raga y sus 
pr inc ipa les ministros . 
I N D I F E R E N C I A 
E s notable la ex traord inar ia indife-
renc ia que la mayor parte de los ser-
vios demuestran respecto á los acon-
tecimientos que se han desarrol lado 
á consecuencia de ia ú l t i m a revolu-
c i ó n . 
R E Y C A U T I V O 
L a s i t u a c i ó n de P e d r o I no s e r á , se-
g ú n las apariencias , sino la de un rey 
cautivo, pues e l gobierno efectivo se-
r á ejercido por u n a d i c tadura mi l i -
tar , formada por los jefes de la ú l -
t ima r e v o l u c i ó n y el e s p í r i t u que re i -
n a en el e j é r c i t o induce á creer que 
le a s e s i n a r á n de l a m i s m a m a n e r a que 
á A le jandro , si se opone á sus p r e t e n -
siones. 
E N P U E R T O 
New Y o r k , J u n i o 17. - P r o c e d e n t e 
de la H a b a n a h a l l egado el vapor M é -
xico, de la l i n e a W a r d . 
N U E V A E S T I M A C I O N . 
C r é e s e aho ra que no e x c e d e r á n de 
doscientos los m u e r t o s á consecuen-
c ia de la c a t á s t r o f e de l í e p u c i - . 
S E N T E N C I A C O N F I R M A D A 
Londres , J u n i o 17. - E A T r i b u u a i 
Supremo de E d i m b u r g o h a c o n f i a ^ , 
do la sentencia que d i c t ó el de Glas 
gow en F e b r e r o de este a ñ o , á favor 
del gobierno de E s p a ñ a , en causa 
que s i g u i ó é s t e contra una casa cons-
tructora de buques de aquel puerto 
por falta de cumpl imiento en la en-
trega de dos cazatorpederos antes de 
la g u e r r a h i spano-amer icana . 
^Quedaprohibida la reproducc ión de 
uos telegramas que anteceaen, con arreglo 
u l ar t iculo 31 de la Ley de Propiedaí ] 
Intelectual.) 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 17 
Almacén-. 
45i3 manteca E l Angel $11 q. 
300 b [ cerveza Tropical $8-50 b, 
100 sic galleticas Carr $1-30 It. 
20 bi cerveza Schilz $13 b. 
50i4 p. v. Navarro $15-50 uno. 
100 sic harina Flor de Cuba $5-70 s^c. 
20[3 jamones Cuday $14-50 q. 
50 ci v. Rioja Clarete Vinibét ica $4-50 c. 
25 ci Amontillado Alegr ía $7-50 c. 
18i4 p. v. M. Z. $17 uno, 
10 o. Cocnac S8 c. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Junio 17 Pilar de Larrinaga: Liverpool. 
„ 18 Curityba: New York. 
,, 19 Alfonso X I I : Veracraz. 
,, 19 Martín Sáenz: New-Orleans. 
20 Hungaria: Hamburgo y escalas. 
„ 22 Ulv: Mobila. 
,, 23 Havana: Progreso y Veracruz. 
29 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
,, 29 Montevideo: Veracruz. 
Julio 2 Olinda; New York. 
„ 6 Pió I X : Barcelona y esc. 
S A L D R A N 
Junio 18 Monterey: New York. 
,. 18 Olinda: Ñ e w York. 
19 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 20 Alfonso X I I : Coruña y escalas. 
,, 20 Martín Sáen: Canarisa y escalas. 
„ 21 Morro Castle: New York. 
,, 25 Havana: New York. 
„ 26 Ulv: Móbila. 
„ 30 Montevideo: New York y esc. 
Julio 2 Curityba: New York. 
,, 3 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 16; 
De Génovas y escalas, en 26 días, vap. español 
Montevideo, cap. Grau, tons. 5297, con car-
ga general, 97 pasajeros, á M. Calvo. 
Dia 17: 
De New York , en 3>á días, vap. amr. Morro 
Castle, cap. Dows, tons. 6004, con carga ge-
neral y 79 pasajeros, á Zaldo y Cp. 
S A L I D O S . 
Dia 16: 
Nassau vap. amr. Colonia. 
Nuevitas vap. ñor. Hugin. 
New Orleans vap. amr. Louisiana. 
Movímiento_de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva York en el vap. am. Morro Castloí 
Sres. D. Alvarez—M. Carrascosa y Sra.—P. 
Deshayes—R. de Posada—H. M. Adams—J. T . 
Anderson—J. Randolf—J. Adams—J. Low—H. 
E s b e r g — V . Garc ia—A. Goldberg C. W. L . 
Haiíkin—R. B. Hutchinsons—P. Geo. L . Schus 
maker—Dr. H . M, Hillus—A. Monros—H. Ro-
berts y 1 de fam.—M. Adams—Otto Sartrink-
— H . F . Ruggles—J. Travis—D. T . Webster— 
M. Lederman y 1 de fam.—J. Garcia—I. Gar-
cia—Dr. E . Alvarez—M. León—A. Fernandez 
—Gerardo, Rafael, Celia y Emel ina Andrew— 
A. Aulet—E. Arguelles—M. Aragón—L. Agui-
lera—Patricio, José y Manuel Suarez—A. Bus-
tamante—L. Crespo—A. Crucet—M. Cueva— 
P, Cabrera—Gabriel Casuso—B. Torriente— 
Cosme Blanco Herrera y 2 de fam.—G. Cam-
pos—J. A. de Castro—E. Despaigno—Josefa R. 
R. de Porras—A. G. Cuervo—José M. Gómez— 
Manuela y Petronila Gómez—L. Herrera—Leo-
nor y Albertina Iznaga—J. Larrouse—J. Ugar-
te—Maria López y 2 de fam.—Josefina Müler 
— L . Morejón—J. Molinas—E. A. Núñez—Luis 
Morejón—R. Pelleya—Dr. E . C. Pons—C. Ruiz 
— E . tira braga. 
De Barcelona, Cádiz y N. York en el vapor 
esp. Montevideo: 
Sras. Carolina Rizo—Genoveva Jiménez—S. 
Polimco—A. Gutiérrez—N. López—M. A. de 
Garcia y 2 de fam.—Napoleón C a l v e z - L i n a 
F r u t o s - M . Revilla—A. Pérez—J. Aspuro—Re-
gino López Antonio y Asunción Bolívar— 
Miguel Vendrell—J. Siró"Lejarra—Alfredo Sa-
gales—Carmen Monsos Eulogia Gilí—Juan 
Monsos—F. Robreño—G. Gabaldó—José Cortés 
—Ratael Cortés—Juan Méndez—Benito y Juan 
Santalla—César T o l í v a r - 3 0 de tercera y 66 de 
tránsito. 
De Veracruz y Progreso, en el vp, americano 
Monterey. 
Sres J . N. Stable—E Kitter—G. Peralta—B 
Burén—J. Quintana—T. Cabrera—A. Alonso— 
Q. Fajardo—J. Fajardo—P. J . Alonso y 4 de 
fam.—Juan y .1. Vil lalba—L. Pinzón—M. León 
—P. S. Solano—F. R. Fernandez—J. Bascón— 
A. Gómez—A. Várela—E. Pérez—H. Montefu 
—R. Vázquez—E. de la Flor—D. E . Soler—M. 
L . Cota—F. R. Pereita—J. H . Rosa—J. Pino— 
M. Caura—J. Muñóz—J. Pérez—H. Savatini— 
I. R Vidal—M. M a r t í n e z - A . Ugarte y 2 de fa-
mil ia—E. J iménez—M. Noa—F. Menendez— 
P. Orjel y 59 de transito. 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. Enrique Santa Cruz—Avelina Snárez— 
María Suárez—Julia Prieto—María J . Suárez— 
M. Buford—J. J . Díaz—G. Agüero—Adriana 
Posta—V. Plasencia—Aurora García—Andréií 
Conde y l niño—Carlos Quijano—P. Castro—• 
A. Zaldívar—María R . Valdés y 1 niño—María 
Antonia Fernandez—Arturo Fernandez—An-
drés Trabunco Ana Cepero Rafael, José, 
Virginia y Manuel Iglesias—Magdalena Solía 
— E . Guerrero y 2 niños G . Lacerda—Josefa 
Oliva—I. Llata Manuel Fernández Oscar 
Granado—Amparo Herrera—José Guerra—Pe-
dro Barreiro—José V á z q u e z — A . Esperanza— 
Cristina Buisauly Pedro Bequer Carmen 
Tortosa—Josefa Martínez—L. C. Patterson— 
Mark Juford E . W. Me Kenna John W. 
Wood—J. Isaac—R. T . Franke y 1 de familia— 
Louis Servet. 
Para Nueva Orleans, en el vp, americano 
Louisiana. 
Sres. A. Osaro—E, Boote—J. E l i a s — F . Vega 
— C . F . Hte l—E Kousi—A Salbaa—J. A. Potter 
— J . L , Balcell y Sra.—J. Crusellas.—A. Cruse-
ilas. 
Buques con registro abierto 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Cp. 
Filadelfla, gol. am. H. B . Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
N York vp. amer. Monterey, por Zaldo v Cí 
Veracruz, vapor español Monserrat. 




Matanzas vp. Inglés Lugano, por H. Astorqul 
Transito. 
Narsan vp. americano Colonia, por Zaldo y Cí 
Lastre. 
Cárdenas vp. italiano Giuseppe Corvaja, pf»r 
L . V. Placé. 
Con carga de transito. 
N. Orleans vp. amer. Louisiana por Galban <5 
Comp. 
Con 113 tercios tabaco. 
50 pacas palitos de tabacos. 
57 huacales mangos. 
58 id. pinas. 
IÓ.ÍJOO tabacos. 
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U n a hoja de 
mi Almanaque 
J u m o 
Miércoles 
G0U1T0D 
Carlos Gonnod, el in-
signe maestro composi-
tor, que con el Fausto, 
c i ñ ó á su frente corona 
inmarcesible de laureles, 
n a c i ó en P a r í s el 17 de 
Junio de 1818, y el 18 de Octabre de 
1S03 dejó de ex i s t i r en l a p rop i a capi-
tal . 
Desde muy j o v e n d ió elnras muestras 
de su in te l igencia musical , y as í , en 
3839 fué premiado en un certamen del 
Ins t i tu to por una cantata que l l eva p o r 
t í t u l o Fernand. U n viaje que h izo á 
l iorna i m p r e g n ó su e s p í r i t u en las s u -
blimidades del arte religioso, marcando 
ese sello en sus futuras obras. F é l i x Cle-
¡poeut, a ludiendo á esta tendencia, dice 
que p a r e c í a que el arte crist iano, pene-
trando hasta su corazón , le i c l inaba a l 
sacerdocio. 
Cuatro composiciones suyas que se 
cjoeutaron en Londres, en 1851, fueron 
el pre ludio de su fama. L a c r í t i c a con-
s ignó que aquella m ú s i c a no recordaba 
á u i n g ü n otro compositor, ant iguo ó 
moderno; que eran la obra de u n artis-
ta cabal, la p o e s í a de un nuevo poeta. 
Y ese fué el punto de pa r t i da de su fa-
ma. La obra en que esta se c i m e n t ó fué 
el Fausto, estrenada en 1859, acogida 
en todo el mundo con el mismo e n t u -
siasmo que en Francia . 
L a ú l t i m a obra musical de Gonnod 
¡fué una misa de E e q u i m , que ensaya-
ba con un organista en Sain t Ciond 
cuando le s o r p r e n d i ó l a muerte . 
REPÓRTER. 
¡A corno quieran van 
los mangos! 
P r e g ó n popular. 
Pocas s e r á n las personas que duran te 
los meses de M a y o y J u n i o no hayan 
o ído el g r i to , m á s ó menos e s t e n t ó r e o 
de los vendedores, que s i rve de s u b t í -
tu lo á este trabajo; pero pocas s e r á n 
t a m b i é n las que sepan lo mucho bueno 
que podemos obtener de tan exquis i t a 
f ruta y del elegante á r b o l que la pro-
duce. 
Tan acostumbrados estamos á m i r a r 
con d e s d é n todo aquello que es vu lga r 
y corriente; que no p a r á m o s l a a t e n c i ó n 
m á s que en lo que de ello se aparte, sin 
' considerar que la Naturaleza m á s sabia 
que todos los sabios, ha hecho el hie-
r ro , m á s ú t i l que el oro, y e l c a r b ó n 
m á s aprovechable que el diamante. 
E l mango, mejor manguero, porque 
aquel nombre m á s corresponde al f ruto 
que á todo el vegetal, es un á r b o l o r i -
g ina r io de las regiones tropicales del 
A s i a , donde e s p o n t á n e a m e n t e crece, y 
hoy abundantemente cu l t i vado en A m é -
r ica . Los b o t á n i c o s le dan el nombre de 
M a n g i á f e r a indica, y lo clasifican en la 
f ami l i a de Jas Terebintáceas, Es el vege-
ta l á que a ludimos de poste robusto, 
forma elegante y follaje espeso; su ma-
dera l igera, (0 .68) fibrosa y poco dura, 
es sin embargo resistente y e l á s t i c a co-
mo la del fresno, y d e s p u é s de barniza-
da ofrece el aspecto del nogal blanco. 
Nuestros campesinos e m p l é a n l a en 
camones, canoas y yugos, con m u y buen 
resultado, p r inc ipa lmen te si procede de 
á r b o l e s silvestres, que, podados conve-
nientemente, dan una excelente l e ñ a y 
Se reponen con suma fac i l idad . Como 
prefiere los terrenos frescos ó l igera-
jnente h ú m e d o s , y su e x h a l a c i ó n , por 
ja abundancia de su follaje es m u y ac-
t i va , es un excelente medio de sanea-
miento no sólo por l a acc ión indicada 
sino por sus efluvios b a l s á m i c o s que le 
ap rox iman mucho á las propiedades del 
Eucalyptus . 
Como ya hemos indicado, e l mango es 
o r ig ina r io de l As ia , y los brahmanes 
acostumbran adornar sus casas con sus 
ramas en los d í a s de fiesta. L a h i s t o r i a 
de la i n t r o d u c c i ó n del mango en la I s la 
de Cuba no deja de ser curiosa; en el 
fiño de 1782 la escuadra de Rodney 
(apresó un b e r g a n t í n que c o n d u c í a unos 
Ejemplares á Santo Domingo , proceden 
tes de la I s l a de F r a n c i a ; estos ejem-
plares fueron in t roduc idos en Jamaica, 
y ocho afíos m á s tarde, 6 sea en 1790, 
en el n ú m e r o 4 del Papel p m i M i c o de la 
Habana, correspondiente al 14 de Ene-
ro de aquel a ñ o , se di jo que don Fe l ipe 
A l h v o o d trajo la p r imera semilla, que 
cuidadosamente sembraba por una se-
í io ra produjo el p r i m e r á r b o l de su es-
pecie en Cuba, Hace pues ciento trece 
a ñ o s que v i v e entre nosotros. 
Esencialmente hay dos variedades en 
el f ru to ; el mango y la manga; de forma 
acorazonada, poco fibrosa, y de mayor 
volumen el p r imero , y de forma redon-
da, m u y fibrosa y de mayor volumen la 
segundados á r b o l e s respectivos t a m b i é n 
pa r t i c ipan de estos caracteres; la mata 
de manga es m á s p e q u e ñ a y de copa m á s 
redondeada que l a mata de mango. Ape-
nas si hay local idad en la Is la que no 
pretenda tener una ó m á s variedades de 
mangos y mangas, y de a q u í que su no-
mencla tura r e s u l t a r í a larga, m o n ó t o n a 
y difusa; c i t a r é no obstante, como e x -
cepciones notables y que he podido 
apreciar, unos mangos negros, pero a b -
solutamente negros, de la Aguada del 
Santo, en las estribaciones del Pico del 
P o t r e r i l l o ( T r i n i d a d ) de pu lpa color de 
naranjo, y tan dulces que se hace impo-
sible comer m á s de dos sin beber agua, 
y otro con que f u i obsequiado en Sauct i 
Sp i r i tus , que pesaba tres l ibras y tres 
cuartos; en esta misma p o b l a c i ó n me 
regalaron t a m b i é n unas mangas del vo-
lumen de una nuez mediana y cuya se-
m i l l a apenas t e n í a el espesor de un me-
diano c a r t ó n . E l alfa y el omega de la 
serie. 
E l mango se come crudo, asado y 
f r i t o ; se hacen de él excelentes con f i t u -
ras en Puer to P r í n c i p e , y p r i n c i p a l -
mente en Santa Clara; respecto a l esta-
do de su madurez, puede comerse verde, 
p i n t ó n y maduro, pero hay que cu idar 
en no excederse, porque á veces, y p r i n -
c ipalmente los procedentes de á r b o l e s 
silvestres pueden engendrar erupciones 
en la p i e l á causa de l a gran cant idad 
de á c i d o gal l ico l i b r e que contienen. 
E n cuanto á sus v i r tudes t e r a p é u t i -
cas, no son pocas, y a s í se estima que 
comidos en ayunas son buenos contra la 
ic ter ic ia , maduros y asados, ú t i l e s para 
las afecciones del pecho, y la c á s c a r a 
contra la tos fer ina; l a infus ión de sus 
hojas es un buen vu lnera r io contra las 
quemaduras, golpes y heridas, estas 
mismas, masticadas, u n excelente a n t i -
o d o n t á l g i c o y fort if icante de las e n c í a s . 
E l fruto, a n t i e s c o r b ú t i c o , contiene l a 
semilla, que tostada es an t i h e l m í n t i c a 
y astringente y su corteza, segrega una 
resina l í q u i d a que es an t i - s i f i l í t i ca y 
sudor í f ica , y e x p r i m i d a , produce un j u -
go amar i l lento , acre y amargo, que se 
estima bueno contra las diarreas c r ó n i -
cas. Y no sé m á s . 
¡ A como quieran van los mangos! 
D E . L U I S T . D E L I P A . 
Autores fidelignos c i t a n el caso del 
de tres palos americano James Ba inés 
que en 1856, á los 419 grados de l a t i -
t u d Sur y 114? de l o n g i t u d . Este, a l -
canzó la velocidad sin precedente de 
21 nudos. Dos dos d í a s antes de esta-
blecer este record, el mismo buque 
sostuvo, durante 48 horas, un andar de 
17 m i l l a s por hora. 
E l Dreadnoughf, mandado por e l ca-
p i t á n Samuels, el mejor mar ino de su 
época , e fec tuó su t r a v e s í a de A m é r i c a 
á Euroa en nueve d í a s , cosa que no po-
d r í a n hacer muchos vapores modernos. 
F ina lmente , e l famoso vapor iVbrtfi 
Star, vendido en 1863 p o r el r i q u í s i m o 
V a n d e r b i t á L i n c o l n , en u n duro , con-
v i r t i ó s e d e s p u é s de l a guerra de sese-
ción en buque de vela, famoso por su 
velocidad. 
Este hermoso barco, de m á s de cua-
t r o m i l toneladas, l l eva hoy el nombre 
de Three Brothers, s i rve actualmente 
de p o n t ó n en e l M e d i t e r r á n e o . 
Los buques de ese t i p o han c u m p l i -
do ya su m i s i ó n , y los americanos, 
p r á c t i c o s s iempre, han reemplazado su 
inmenso edif ic io de velamen por insta-
laciones de m á s fáci l manejo, y sobre 
todo menos costosas en la c o n s e r v a c i ó n 
de velas y j a r c i a . 
Los grandes pailebotes de var ios pa-
los representan el t i p o de velero de 
m á s reciente c r e a c i ó n ; e s t á provis tos 
de velas de inmensa superficie, mane-
jados con a u x i l i o de aparatos movidos 
á vapor . Su capacidad como t r ans -
por tes es enorme, c i ñ e n m u y b ien el 
v i e n t o y con ocho ó diez hombres de 
t r i p u l a c i ó n consiguen real izar trave-
s í a s m u y r á p i d a s , y hacen á los vapo-
res una competencia desastrosa. 
Los é x i t o s obtenidos por los a s t i l l e -
ros americanos d ie ron por resultado 
es t imula r el celo de los constructores 
de l a Gran B r e t a ñ a , quienes sin per-
de r t i empo en recr iminaciones a d q u i -
r i e r o n á elevados precios los mejores 
modelos de velerss de sus compet ido-
res. 
A s í es como se fo rmó el n ú c l e o de 
una flota de las m á s r á p i d a s de vele-
ros de acero. 
E l p r i m e r c l ippe r de c o n s t r u c c i ó n i n -
glesa fué el Stornucay: tres palos de 500 
toneladas botado en A bordeen en 1850. 
E l comercio de t é chino era considera-
do en aquella é p o c a como el m á s remu-
nerador de los t ráf icos m a r í t i m o s . A d e -
m á s de que el precio de flete era por 
t é r m i n o medio de 250 francos la tone-
lada, c o n c e d í a el Gobierno una de 25 
francos por cada 1.000 k i los a l buque 
que t r a í a á I n g l a t e r r a el p r i m e r carga-
mento de t é de la ú l t i m a cosecha; y si 
á esto se agrega el impor te de las apues-
tas y las cantidades otorgadas por las 
corporaciones de navieros y corredores, 
resulta que u n buque de vela p o d í a , 
d e s p u é s de un solo viaje feliz, p r o d u c i r 
á la empresa u n beneficio i g u a l a l do-
ble del va lo r í n t e g r o de d icho buque. 
Esta b r i l l a n t e s i t u a c i ó n c o n t r i b u y ó á 
desarrollar, en proporciones inespera-
das, el comercio m a r í t i m o á l a ve la de 
la Gran B r e t a ñ a ; y o c u r r i ó muchas ve-
ves que varios c l ippers salieran el mis-
mo d í a de los puertos chinos, organi -
zando luchas de velocidad, cuyas pues-
tas representaban verdaderas fortunas. 
LÍ mm Í I Í i m 
L a s u p r e m a c í a , de d í a en d í a c r e -
ciente, de la M a r i n a de vapor , presta 
especial i n t e r é s á l a h i s t o r i a de aque-
l l a an t igua M a r i n a de vela donde se 
formaba la a l t i v a raza de mar inos de 
al tura , cuyo t i p o q u e d a r á p r o n t o r e l e -
gado a l n ú m e r o de las cosas que fue-
ron . 
Conviene c i t a r entre los buques de 
ve la famosos los paquetes ó paquebotes 
encargados de l t ransporte de pasage-
ros y mensajes ante de la i n v e n c i ó n de 
los motores á vapor. 
L a p r i m e r a l í n e a regular de paque-
botes de vela se e s t a b l e c i ó entre Ing l a -
t e r r a y los Estados U n i d o s de A m é r i -
ca á p r i n c i p i o s del a ñ o 1816. Compo-
n í a s e l a flota de buques de tres palos 
cuadros, construidos para la navega-
c ión de a l t u r a y que. por t é r m i n o m e -
dio empleaban 40 d í a s en el viaje de 
ida y 25 en el de vuel ta , d i ferencia que 
hay que a t r i b u i r á la persistencia de 
ciertos vientos reinantes. 
Estaba dispuesto cada buque de mo-
do que p u d i e r a t ranspor tar 100 pasa-
geros de c á m a r a y 1,000 emigrantes; y 
el precio de pasaje va r i aba de 750 á 
150 francos, cifras comparables á los 
precios que actualmente se exigen á 
bordo de los t r a s a t l á n t i c o s . 
En t r e los c l ippers c é l e b r e s de aque-
l l a é p o c a citaremos en p r i m e r t é r m i n o 
a l de madera y de cuatro palos, Great 
Bepublio. T e n í a 3,300 toneladas de 
arqueo y unos 100 metros de eslora. 
Los constructores americanos gozaban 
ya á p r inc ip ios del s iglo ú l t i m o , de 
gran fama en l a c o n s t r u c c i ó n de bu-
ques de vela ; todos sus esfuerzos t e n -
d í a n á p r o d u c i r bajeles r á p i d o s , y los 
suyos h a c í a n en 65 d í a s los viajes á 
A u s t r a l i a , viajes en que i n v e r t í a n 120 
los veleros europeos. 
f u e r t e 
g a n a s i e m p r e 
A diario Temos, y de ello tenemos pruebas evidentes, de que el débil no pnede ocn 
par lagar alguno en la vida actira de este siglo. Se necesita energía y fuema'para aco-
meter y vencer lo» obstáculos que hoy se nos presentan. Bl débil no tiene con que ha-
cerle frente & esto. Mire á eu alrededor y verá usted que ei hombre «¿uc hoy sale avante, 
en cualquier empresa que acometa, no importa que sea éste comerciante, abogado 6 
Jornalero, es aquel que lleva la cabeza erguida, que tiene la mirada clara y sus movi-
mlentus rápidos, é s t e es el hombre capaz de acometer y solucionar cualquier problema 
en la confianza de salir airoso. Bn esta clase de hombres, es en la que yo puedo tras-
formar á los hombres débiles. No me importa el tiempo que haya que estos se encuen-
tren así, ni tampoco me importa qué es lo que haya dejado de curarlo. No aquella 
persona que encontrándose en estas condiciones y use uno de mis cinturones durante 
las noches siguiendo mis instrucciQnes llegará á ser en lugar de na hombre débil é inca-
paz de nada, un hombre fuerte, lleno de vida, de musculatura hercúlea, en fin un hom-
bfe capas de encontrarse frente & frente con cualquier hombre, sintiéndose tan hoj^fcro 
cr/mo el que más y en condiciones de hacer lo que cualquiera. Quizas diga usted ^uc 
e»to es prometer demasiado. Sin eiabargo, yo de ello estoy seguro, y puedo presen-
tarlo pruebas de haber curado millares de hombres débiles, los cuales habían gastado, 
antss d« consultarse conmigo desde $50 hasta $500. sin haber logrado nada. 
¿Se siente usted débil 6 con dolores? ¿Está usted nervloio y sin poder dormir? 
¿Tiene usted reumatismo, varicosele, dolor de espaldas, alguna afección á los ríñones, 
dispepsia 6 constipación? ¿Se siente usted con falta de vitalidad? 
Si es así yo puedo facilitarle la bendición de la salud y de la fuerza, yo puedo satu-
rar su cuerpo de vigor y hacer que se sienta usted como ensus mejores día» de juventud. 
M I CINTURON ELECTRICO 
se usa, mientras usted duerme, produce un calor vivificante que es la vida; el vigor. 
Si está usted interesado recorte este anuncio y mándelo, que yo en cambio le envia' 
ré por correo, sellado y gratis uno de mis libritos ilustrados, lleno de cosa» que le 
interesen saber. 
Doctor M. A, 
O'Rei l ly 90, Habana—Coosülías diarias: de 8 a. E . á 7 p. m. 
Bomiogos y días festivos: m. á I p. m. 
E n 29 de M a y o de 1.866 los c l ippers 
Fiery-Cross, A r i e l , Taeping, Sér ica y 
Tactoring, zarpaban s i m u l t á n e a m e n t e 
del puer to de Foo Chow, y tres de ellos 
eran s e ñ a l a d o s a l mismo t i empo en la 
isla M a u r i c i o y m á s tarde en el cabo de 
Buena Esperanza. 
E l 19 de J u l i o , el A r i e l , el Taeping y 
el Fiery-Cross, marchaban de frente y 
atravesaban la L í n e a casi á l a misma 
hora, sin verse uno a l o t ro . Los dos p r i -
meros entraron j un to s en el Canal de la 
Mancha y c inglaron hacia el T á m e s i s 
en regata é p i c a , cubiertos de velas has-
ta los topes. 
E l A r i e l l l egó el p r i m e r o al r í o , se-
g u i d o de cerca por e l Sér ica y el Tae-
ping, d e s p u é s de una t r a v e s í a de 99 
d í a s ; y los otros dos competidores se 
les un ieron al d í a siguiente. 
S in embargo, e l A r i e l no fué procla-
mado vencedor, porque .habiendo aca-
parado todos los remolcadores d isponi -
bles en el T á m e s i s el armador del Tas-
ping, no fué posible el p r i m e r o l legar á 
Londres, y fué el otro, el Taeping, el 
que a l c a n z ó la v i c to r i a . 
Los hechos que acabamos de exponer 
dan idea de l a pe r f ecc ión de los m é t o -
dos empleados por los marinos de en-
tonces para sacar p a r t i d o de los vientos 
y las corrientes marinas. Estos conoci-
mientos p e r f e c c i ó n a n s e m á s y m á s , y 
recientemente hemos vis to a l Termopy-
las, buque-escuela de la M a r i n a mer-
cante portuguesa, efectuar la t r a v e s í a 
de Londres á A u s t r a l i a en 60 d í a s ; es 
decir, m á s r á p i d a m e n t e que lo h a r í a n 
los vapores mercantes o rd inar ios . 
Preciso es, no obstante, reconocer 
que, en apariencia, I ng l a t e r r a p ie rde 
la afición á l a M a r i n a de vela, aun 
cuando é s t a sigue estando en buen pre-
dicamento en A l e m a n i a , Estados U n i -
dos, Suecia, Noruega y Franc ia . 
E l mayor velero del mundo es hoy el 
P-eussen, construido por Tecklenborg , 
de Geestemunde, y del cual es propie-
t a r i a la casa alemana P. Laeiz. 
Es el Preussen, con cinco palos, do 
133,50 metros de eslora, 16,40 metros 
d3 manga y 10,25 metros de p u n t a l . 
C i la 8,23 metros, desplaza 11.150 to-
neladas y puede cargar 8.000. Su cas-
co es de acero y e s t á p rov i s to de varias 
m á q u i n a s de vapor, especialmente las 
bombas, y cuatro g r ú a s para la carga y 
descarga de l flete. 
Puede el Preussen embarcar en sus 
c o'^les fondos unas 550 toneladas de 
lastre de agua; sus palos son todos de 
acero, y las velas, en n ú m e r o de 43, 
ofrecen al v iento , una vez desplegadas, 
una superficie de 5.560 metros cuadra-
d )S. L a a l t u r a media de los palos es de 
67 metros 
E s t á afecto ese buque á un servic io 
regular entre los puertos alemanes y 
Chile , teniendo por compet idor o t ro de 
cinco palos, el Potosí , que arbola tam-
b i é n el p a b e l l ó n a l e m á n y e s t á apareja-
do de barca. L a eslora de é s t e es de 120 
metros; su desplazamiento de 8.580 to-
neladas, y puede cargar, p b t t é r m i n o 
medio , 6.150. 
De acero, como el Prensen, y dotado 
de dos puentes m e t á l i c o s , l l eva palos 
de 64 metros de a l tura , con un á r e a de 
velamen de 4.570 metros cuadrados. 
Es, en real idad, grande la u t i l i d a d dé-
los veleros; la potencia mo t r i z del vien-
to no cuesta nada, y no es tan inc ie r t a 
como suponen algunos. 
E l empleo de esta clase de transpor-
tes r e c o m i é n d a s e para el t rá f ico de mer-
c a n c í a s pesadas, que no exigen r á p i d a 
entrega, las cuales hal lan en el velero 
un v e h í c u l o e c o n ó m i c o y conveniente 
por todos conceptos. 
Desde el pun to de vista del capita-
inve r t i do , los riesgos de accidentes onel 
rosos d i sminuyen en gran p r o p o r c i ó n , 
puesto que l a d e p r e c i a c i ó n del velero es 
menos r á p i d a que la del vapor. 
Son numerosos los casos en que un 
velero bien mandado, ha p roduc ido á 
sus armadores un beneficio neto de 20 
y hasta 30 por 100 del capi ta l i n v e r t i -
do, bastando, para convencerse de ello, 
examinar los estados de cuentas presen-
tados eu 1898 por los armadores del bu-
que americano D i r i g o á sus accionis-
tas. 
Las cifras de aquellos estados de-
muestran que, dedicando el menciona-
do barco a l t ransporte de hu l l a , el pro-
ducto menos remuuerador en concepto 
de flete, representaba unos 600 m i l fran-
cos, ó sea aproximadamente el tercio 
del capi ta l consagrado á la empresa. 
Misis iaites f caslellasos 
C O M P A R A D O S 
POR 
B . 
Dr. Mamiel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel,—Teléf. 1262, G B 
B A B B L I N G . A b a b h l í n g stream. E l 
susurro ó n m r n i u l l o de un arroyo. 
—The babbling of a ch i l d . L a charla 
de un muchacho. 
B A B E * A c ry ing babe. Un n i ñ o l lo rón . 
— A sucking babe. Una cr iatura de 
pecho. 
B A B Y . A cry baby. U n muchacho 
l lorón. Si el n i ñ o llorare, acál le lo su ma-
dre. . .y si no quiere callar, déjelo l lorar . 
—Whero is baby? ¿Dónde e s t á el nene, 
el chicuelo? 
B A C K . P i g back. En forma de albar-
d i l la , ( ángu lo ó curva). 
—Back a l i t t l o . Echese un poco para 
a t r á s . 
B A C O N . To save one'a bacon. To sl ip 
one's neck out of the collar. Salvar la 
polla. Llamarse andana. Recoger velas. 
Salirse con la suya. Salir bien de uu 
negocio. 
B A D . Th is ís indeed too bad. Eso 
pasa de raya. Pasa de la cuenta. 
—To keep bad hours. Pasar malas no-
ches. L levar una v ida desordenada. 
B A I T . To t a k e t h e bait . Morder la 
carnada. Picar en el anzuelo. Caer. Cla-
varse. Caer en el gar l i to . Dejarse e n g a ñ a r . 
B A K E R . A baker's dozen. A long 
dozen, (thirteen) L a docena del fraile 
(trece en lugar de doce). 
B A L L . As round as a bal l . Redondo 
como la O. 
—Cup and bal l . Boliche. Juego de mu-
chachos. 
—She is as dear to h i m aa the ball of 
bis eye. L a quiere como á la n i ñ a de sus 
ojos. L a quiere con del ir io , con exceso, 
con locura, hasta m á s no poder. Se m i r a 
en ella. E n Dios cree y á ella adora. Pa-
ra él no hay m á s Dios n i Santa M a r i a 
que ella. Se muere por sus pedazos. Se le 
cae la baba. 
B E . To be on the a n v i l . Estar e n t e -
la de ju ic io . 
—To be l i g h t of belief, To be easy of 
belief. To be over credulous. Comulgar 
con ruedas de molino. Creer una cosa á 
prueba do valga en contra. Creerla á pie 
jun t i l l as , á macha m a r t i l l o , á p u ñ o ce-
rrado, á ojos cerrados. 
—To be given to one's bel ly, to one's 
gut . To be a greedy gut . Ser caballo de 
buen diente. Llenarse la andorga. H a r -
tarse. Comer como un H e l i o g á b a l o . Comer 
á estilo de fi-ailo. 
—To be as fu l l of money as a l a w y e r o f 
honesty. E s t á m á s arrancado que las 
mangos de un chaleco (ara(;ricanismo). 
N o tener para mandar rezar á un ciego. 
Estar sin blanca, sin amar i l la , sin cruz. 
Tener una rac ión de hambre y otra de 
necesidad. Tener m á s hambre que un 
maestro de escuela. Estar tronado. 
—To be no th ing but sk in and bones. 
Estar en la espina de Santa Luc í a . Seco 
como un bacalao. M á s flaco que un huso 
do Guadarrama. Parece que le han chu-
pado las brujas. 
—To be c rackéd brained. To be out of 
one's wits . Tener los cascos vac íos . Te-
ner la cabeza á las once. 
—Tobeagadder, agad-about, a ramble r . 
Ser un andariego. Correr m á s que una 
m u í a tahonera. 
—To be irresolute. To be in suspense. 
To be at one's wi ts ' end. Estar como 
Quevedo, que n i sube, n i baja, n i es tá 
quedo. En t r e si es tán 6 no es tán f r i -
tas. Estar en el aire. No saber á que car-
ta quedarse. Estar como la g r u l l a : en 
un pie. 
—To be hand and glove w i t h . To be as 
great ( in t imate w i t h one) as cup and can. 
Santiago y la calabaza. L a maza y la 
mona. Sancho con su rocín . Son u ñ a y 
carne. Ent re grumetes y soldados, cum-
plimientos excusados. 
—To be quits and friends. Estamos en 
paz y amigos como siempre. 
—To be ready to j u m p out of one's 
sk in . No caber en sí de gusto. Estar ale-
gre como una sonaja. Estar loco de ale-
gr í a . Parece que tiene azogue en las ve-
nas. 
—To be stone b l ind . No ver pizca. N o 
ver gota. 
—To be wet to the sk in . Estar calado 
hasta los huesos. Estar hecho un agua, ó 
un pollo de agua. 
—To be pleased w i t h one's dear self. 
Estar pagado de sí mismo. 
—To be a wa l l flower. Se dice de una 
señor i t a á quien nadie saca á bailar y se 
queda do mirona , dando tormento á una 
silla. Comer pavo (Cuba). N o tomar par-
te cu la fiesta, 
—To be behind-hand. Quedarse a t r á s . 
— I l i s paunch is l i ke the sea, never sa-
tisfied. Es un tragaldabas, un caballo de 
buen diente. Come como un H e l i o g á -
balo, 
—This is not wor th three skips of a 
louse. Esto no vale un bledo, un comi-
no, un ardi te . No sirve para nada. 
—These two gloves are fellows. Estos 
dos guantes hacen juego. Son c o m p a ñ e -
ros por par: el derecho con el izquierdo. 
—'Tis Greek to h i m . N o lo entiende u i 
por el forro. 
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LA SEPULTADA VIVA 
N o v e l a h i s t ó r i c o - s o c i a l 
ESCRITA n ITALIANO POR CAROLINA I O T I Z I 0 
(Esta novela, nublicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 136,) 
(CONTINUAOION) 
Esta m a ñ a n a Ju l i a , d e s p u é s de m i -
rarme con ternura, me d i ó un p ro lon-
gado beso en los labios. Ese beso ha si-
do su p e r d ó n . L a inquebrantable cade-
Da que me l iga á Ju l i a , n i l a t r a i c i ó n , 
DÍ la muerte que me da por su p r o p i a 
mano, s i rven para romper la . Soy yo 
Q^e la he querido, y cualquier castigo 
«l^c por ella me venga lo a c e p t a r é . E u 
el p r imer momento de m i despertar he 
pensado en m i l venganzas, be l lorado, 
blasfemado. A h r r a no l lo ro n i blas-
femo ya, tomo sonriendo el veneno que 
Die da, y beso como un furioso aquella 
mano que me v ier te l a muerte, j J u l i a 
Dip domina hasta el punto que ya no 
|^l lgo valor, conciencia, n i d i g n i d a d I 
E s c o n d e r é estas hojas, y si un d í a caen 
e^ sus manos v e r á cómo la he amado y 
cémo me he sacrificado per ella. S a b r á 
Qyie nada ignoraba do su infamia , de su 
abyección, do su del i to , y s in embargo 
| e callado y perdonado, ¡Sólo quisiera 
3ue Rosa l í a fuese castigada! Y o h a r é 
a^n m á s por m i mujer y por A r u a l d o . 
v e d e r é el puesto, d e s a p a r e c e r é antes 
que J u l i a lo piense. M e m a t a r é yo mis-
mo. Y a no soy m á s que u n andrajo h u -
mano, que se deshace á pedazos s in ha-
cer u n m o v i m i e n t o para i m p e d i r l o . Me-
j o r es conclu i r en seguida, ¿ T e n d r á J u -
l i a una p a l p i t a c i ó n , una pa labra de 
d e s o l a c i ó n , ó u n r emord imien to , cuan-
do vea m i cuerpo r í g i d o , helado, y pen-
s a r á en el de l i to que ha cometido? J u l i a 
me da la muer te y yo eu cambio le doy 
el amor, lo r iqueza y la fe l ic idad 
Creo que estoy loco. Y a no me reco-
nozco. M e parece que m i sangre se ha 
detenido nuevamente en las venas, que 
el co razón no late ya, y que nada que-
da de la pasada in te l igenc ia . D u e r m o 
eu el gran silencio de l a t i e r r a , . . sue-
ñ o con Ju l i a . No, no la d e n u n c i a r é . " 
E l manuscr i to t e rminaba a q u í . N i 
una sola palabra para su h i j a . . . ¡ n a d a ! 
L a p a s i ó n por J u l i a h a b í a t rastornado 
todo: ¡afecto filial, afecto paterno, ra-
zón honor! ¡ P o r J u l i a h a b í a condena-
do á muer te á los suyos, por ella sacri-
ficaba á su h i j a y á sí mismo! ¿ H a b í a 
realmente atentado é l mismo á su exis-
t e u c i a í 
M a r i ó n p e r m a n e c i ó largas horas ab-
sorta, helada por aquel la lectura , sin-
t iendo perderse sus ideas, y sonriendo 
para sí con amargura , i r o n í a y deses-
p e r a c i ó n , ¿La v i d a de los hombres m á s 
í n t e g r o s y honrados tiene pues, horas 
de deb i l idad y vileza, á las cuales no 
ceden hombres de temple v u l g a r ' ¿Sn 
padre no h a b í a pod ido encontrar u n 
g r i t o de có l e r a , de terror y de h o r r o r 
p a r a aquella mujer que le h a b í a enga-
ñ a d o s iempre y que le arrastraba á l a 
tumba? ¿La p a s i ó n hacia e l la h a b í a 
apagado en él todo afecto paterno? 
¿ E r a pues t a n t e r r i b l e el p o d e r í o de l 
amor que h a c í a cometer los del i tos m á s 
nefandos, y t ras tornaba las m á s puras, 
nobles y fuertes existencias? No, no, el 
amor verdadero d e b í a estar hecho de 
luchas, sacrificios y dolores, engrande-
cer los pensamientos y v o l v e r buenos, 
capaces de los m á s grandes sacrificios, 
de los mayores h e r o í s m o s y de las m á s 
sublimes abnegaciones. ¡ Y M a r i ó n lo 
s e n t í a ! 
D e s p u é s de tantos a ñ o s de ais lamien-
to, de desaliento, de ideas de venganza, 
de amarguras sin fin, y de u n esfuerzo 
cont inuo p a r a sobrellevar l a existencia, 
h a b í a bastado un suave rayo de amor 
para levantar su á n i m o , a le jar la de l 
fango de l a . t i e r r a y devolver le l a fuer-
za y la t r a n q u i l i d a d . 
¡Con q u é dulce e m o c i ó n h a b í a co r r i -
do al encuentro de aquel rayo, calen-
t á n d o s e en él su e s p í r i t u entorpecido y 
s i n t i é n d o s e como t ranformada! A u n -
que su amor no fuese j a m á s correspon-
dido, ella lo c o n s e r v a r í a dentro de sí 
celosamente, s e r í a su apoyo, su fuerza 
y su c o u s u e í o . No, su amor no la ins-
p i r a r í a j a m á s la idea del deli to, an-
tes-bien por él a l c a n z a r í a la resigna-
c ión y perdonarla. ¿ P e r d o n a r ' 
U n a vez m á s se e s t r e m e c i ó M a r i ó n 
ante esta idea. Juzgaba d é b i l á su pa-
dre por dejar l legar l a muer te s in de-
nunciar á la mujer que tanto mal le ha-
b í a hecho; no p o d í a comprender aque-
l l a p a s i ó n que todo arras t raba consigo, 
afectos, honor, d i g n i d a d . ¡ Y d e s p u é s 
de largas reflexiones y luchas t a m b i é n 
ella s e n t í a la necesidad de paz , de 
p e r d ó n ! 
Pero su padre la h a b í a o l v i d a d o : ella 
en su puesto, si hub ie ra ten ido una h i -
j a , no hubiese buscado l a muer te : su de-
ber era protegerla , sa lvar la . Cuando 
su padre h a b í a oido aquel coloquio e n -
t re su mujer y A r u a l d o d e b í a haberse 
presentado á ellos. E r a el mejor casti-
go y q u i z á hub ie ra bastado su a p a r i -
c ión para ev i ta r toda ca t á s t ro f e . 
A r u a l d o , de tan noble co razón , no 
hubiera pensado ya en J u l i a y se hu-
biese alejado para siempre á fin de que 
su presencia no acarreara dolor a lguno 
al b a r ó n . 
J u l i a v i é n d o s e descubierta y sin r e -
c i b i r n i n g ú n reproche de su mar ido , 
se hub ie ra corregido y procurado con 
su ar repent imiento y afecto obtener 
pleno p e r d ó n . R o s a l í a hubiese sido des-
pachada y amenazada con denunciar la 
si no se alejaba de I t a l i a , y a s í aparta-
da de Ju l i a , és ta v o l v e r í a á ser buena 
mujer, buena madre y todos felices a ú n . 
En cambio, ¿qué h a b í a sucedido? Su 
padre ciertamente h a b í a pe rd ido la ra-
zón para obrar en tal guisa. No só lo 
h a b í a aceptado la muer te para s í , sino 
que sacrificaba á l a p a s i ó n su misma 
h i j a . S in embargo M a r i ó n no guarda-
ba r e n c ó n a l pobre d i fun to : compade-
c í a á aquel desgraciado que h a b í a ama-
do y sufrido sonriendo, s in buscar con-
suelo en los besos de su h i j a , y sin en-
contrar fuerza para v i v i r por ella. 
A q u e l l a noche se acos tó M a r i ó n m u -
cho m á s tarde, con el manuscr i to de su 
padre bajo la almohada. A la m a ñ a n a 
siguiente se d e s p e r t ó reposada y t r a n -
qu i l a . Recordando lo que h a b í a le ido 
y sentido el d í a anterior, le p a r e c i ó ser 
una mujer nueva. L a " m u e r t a " v o l -
v í a á sal i r de su sepulcro, pero con 
ideas nuevas, t r a z á n d o s e otro camino 
que no era ciertamente parecido al que 
h a b í a seguido hasta entonces. 
Su papel era arduo, r e q u e r í a abnega-
ción y cont inua fuerza de v o l u n t a d ; pe-
ro ella no s e r í a menos tenaz eu su nue-
va r e so luc ión , siuo como antes lo h a b í a 
sido, si bien el obje t ivo fuera m u y d i -
verso. S in reflexionar m á s largo t i em-
po, s e n t ó s e á la e s c r i b a n í a misma de su 
padre y se puso á escr ib i r : 
"Condesa: 
Ad jun ta s r e c i b i r é i s las llaves de vues-
t ro palacio. P o d r í a entregarlas a l Con-
de, pero é s t e no debe conocer el secreto 
que encierra la c á m a r a contigua á l a 
jde l B a r ó n , Me lo impone la " m u e r t a " , 
,a " m u e r t a " que perdona vuestros de-
itos y no se venga esperando t o d a v í a 
que os a r r e p i n t á i s del pasado y que e l 
p o r v e n i r sea para vos una cont inua e x -
p i a c i ó n . Recordad, Condesa, que hay 
un Dios para todos y ¡ a y ! ¡ d e los que 
de E l se b u r l a n y lo o l v i d a n ! Tarde ó 
temprano s e r á n castigados, y su c a s t i -
go p a r e c e r á a ú n m á s grande y t e r r ib l e . 
Condesa, yo no os marco el camino que 
d e b é i s seguir, pero i r á rezar j u n t o á l a 
" m u e r t a " y sobre la t umba de aquel 
m á r t i r que todo os sacr i f icó; ellos os lo 
m a r c a r á n . N o b u s q u é i s el m ó v i l de m i 
proceder, q u i z á un d ia la misma 
" m u e r t a " os lo r e v e l a r á . 
M a r i ó n . " 
L a j o v e n puso esta carta en un sobre, 
y d e s p u é s e s c r i b i ó r á p i d a m e n t e ot ra . 
Estaba d i r i g i d a al Conde, d e c í a : 
" M i ú n i c o amigo: 
No os e n c o l e r i c é i s conmigo si me alo-
j o , si no me veis ya m á s . 
Es esto necesario á entrambos. N o 
podemos ser el uno del o t ro j a m á s ; u n 
abismo nos d i v i d e y nada p o d r í a l l e -
narlo. V o l v e d á vuestra mujer ; á su la-
do encontrareis á vuestro h i j o , que se-
r á para vos consuelo y b e n d i c i ó n . 
Sois bueno, mejor que yo, y p o d r é i s 
ser t o d a v í a feliz. Olv idadme, ó a l me-
nos no c o n s e r v é i s do m í m á s que el mis-
mo recuerdo que g u a r d á i s de aquella 
otra pobre "muer ta . 
I f a H ó n . " 
Iba á cerrar l a carta cuando llama* 
ron suavemente en la puerta. 
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—'Tis as good as ready money. E s oro 
molido. E s oro eu polvo. 
—'Tis better never to wipe a child's 
«ose than to twist i t off. ¡ V i v a la galli-
na, y v iva con la pepita! 
Antes que nada, un saludo. 
»' Saludo de b ienvenida m u y afectuoso 
para la sei'.ora M a r g a r i t a A n t i g á s de 
G a r c í a K o h l y . 
L a j o v e n y bella sefíora del P r i m e r 
Secretario de la L e g a c i ó n de Cuba en 
M a d r i d r e g r e s ó ayer á esta c iudad en 
c o m p a ñ í a de sus dos graciosos é i n t e l i -
gentes hijos. 
E l c l ima de M a d r i d , pe r jud i c i a l á su 
Balud, ob l iga á l a d i s t ingu ida dama á 
vo lve r á Cuba, aunque solo, s e g ú n mi s 
noticias, con el p r o p ó s i t o de hacer los 
prepara t ivos necesarios para seguir v ia -
j e á M é x i c o y a l l í pasar una temporada, 
en la cap i ta l de la r e p ú b l i c a , a l lado de 
Sus s e ñ o r e s padres. 
L a s e ñ o r a A n t i g á s de G a r c í a K o h l y 
ha hecho su viaje de regreso, con toda 
fe l ic idad, á bordo del hermoso t r a s a t l á n -
t ico Montevideo. 
* 
E n ese mismo vapor a r r i b ó ayer á 
nuestras playas V i r g i n i a E á b r e g a s . 
L a gal larda y elegante actriz; sólo es-
t a r á entre nosotros las horas que el 
Montevideo permanezca en la rada ha-
banera. 
Sigue para M é x i c o d e s p u é s de haber 
i n v e r t i d o en P a r í s un cap i ta l e n j o -
yas, en trajes y en ma te r i a l de teatro. 
D í a s pasados lo d i j e : la F á b r e g a s 
es empresarin, d i rec tora y p r i m e r a 
ac t r iz de una gran C o m p a ñ í a D r a m á t i c a 
que nos v i s i t a r á á fines de año . 
Con esa C o m p a ñ í a va á t rabajar en 
M a d r i d , en el teatro de la Zarzuela, la 
hermosa art ista mexicana. 
E l gobierno de don Por f i r io D í a z le 
pasa á V i r g i n i a F á b r e g a s una subven-
c ión anual de veinte m i l pesos. 
De a h í el lujo que despliega eu las 
representaciones. 
A la a l tu ra de la Guerrero. 
Anoche, los que asistieron á la se-
gunda tanda de la func ión de A l b i s u , 
t uv i e ron opor tunidad de admi ra r en un 
palco á la s e ñ o r a F á b r e g a s . 
D e l teatro se r e t i r ó á su h a b i t a c i ó n 
del gran hotel Telégrafo. 
F R O N T Ó N J A I - A L A I . — P a r t i d o s y 
quinielas que se j u g a r á n hoy, m i é r c o -
.les, 17, á beneficio de los pelotar is : 
P r i m e r pa r t i do , á 30 tantos. 
I r u u , Miche lena y Olascoaga, blancos, 
contra 
Y u r r i t a , M a c h í n y Abad iano , azules. 
P r i m e r a quinie la , á 6 tantos: 
M á c a l a , I s idoro , A r n e d i l l o , I r u n , 
E l o y y Navar re te . 
Segundo par t ido , á 30 tantos. 
E l o y y Navarre te , blancos, 
contra 
I s idoro y A r n e d i l l o , azules. 
Segunda quin ie la , á 6 tantos. 
Pasieguito, ü r r e s t i , Ibaceta, A l í , 
E iba r y A b a d i ano. 
E n perspect iva 
H a y fiestas á granel : una m a t i n é e á 
bordo de la Sarmiento el viernes; l a ve-
lada del s á b a d o eu el chalet de la Socie-
dad del Vedado y una func ión esa mis-
m a noche en los salones de E l Progreso. 
H á b l a a e t a m b i é n de una soirée en e l 
Casino Alemán. 
Y para m á s adelante, l a fiesta del 
U-ceo de G-uanabacoa, en conmemora-
c ión del c u a d r a g é s i m o segundo aniver-
sario de su fundac ión , que tuvo que 
suspenderse anoche á causa de lo des-
apacible del t iempo. 
F á l t a m e i n c l u i r en el c a p í t u l o de las 
fiestas p r ó x i m a s una de las m á s intere-
santes. 
Me refiero á la m a t i n é e que o f r ece rá 
el domingo en la g lor ie ta de la p l a y a 
e l Casino Español . 
| ¡ Es ta m a t i n é e , a l igua l de las que ¡ 
cada mes, durante el verano, d a r á e l ! 
Casino, e s t á organizada por la Secc ión \ 
de Pecreo y A d o r n o que tan dignamen-
te preside m i d i s t ingu ido amigo don 
J o s é M a r í a V i d a l . 
Contra lo que se d e c í a — y de lo cua l 
me hice eco en una de mis gaceti l las— 
se ba dispuesto que haya invi taciones. 
Estas se e x p e d i r á n — p r e v i a s ciertas 
necesarias formalidades—desde el d í a 
de m a ñ a n a . 
Y para concluir , una gra ta nueva: 
E l baile con que el Hahann Yacht 
CZu^ celebra la i n a u g u r a c i ó n oficial de 
la temporada se e f e c t u a r á el ú l t i m o sá-
bado del presente Jun io . 




Con escaso p ú b l i c o dieron comienzo 
ayer por la noche los par t idos anuncia-
dos, v in iendo casadas las parejas de l 
p r i m e r o en la forma siguiente: 
P r i m e r par t ido , á 25 tantos: 
A l í é Ibaceta, blancos, 
contra 
ü r r e s t i y Abad iano , azules. 
A u n q u e la ca l idad de estas parejas 
no ora de pr imera , r e s u l t ó este un p a r -
t ido muy bien peloteado. 
Con m u y poca diferencia en el tanteo 
y a r r a n c á n d o s e los tantos unos á otros, 
como Dios manda, se igualan las dos 
parejas en las cifras 16-18-20 y 21 , des-
de cuyo n ú m e r o y á consecuencia de 
una mala entrada de Ü r r e s t i — q u e 
ayer como Abad iano j u g ó y se defeu-
d i ó m u y bien—perdieron el pa r t ido , 
q u e d á n d o s e en 23. E l aplomo con que 
j u g a r o n A l í y su c o m p a ñ e r o los ú l t i -
mos tantos de este pa r t i do produjo la 
derrota de sus contrarios. 
L a I? quinie la , M á c a l a , y van dos. 
29 Par t ido , á 30. 
Pe t i t Pasiego y Miche , blancos, 
contra 
Yurr i ta y Machín , azules. 
S i n dejarse dominar una pareja por 
otra y peloteando algunos tantos con 
mucha serenidad y más vista, llegan 
los azulea á 18, cuando los blancos 
quedaban poco m á s ó menos á igual 
altura. 
A contar desde a q u í , Mach ín , secun-
dado muy bien y con mucho acierto por 
el Obispo, pega du ro mandando al r e -
bote la pelota desde todos los cuadros, 
colocando algunas admi rab lemente , 
hasta conseguir el desconcierto general 
de sus contrarios, que sólo t e n í a n 22 
cuando los azules se apuntaban el de 
los cuartos. 
Miohe acordóse del domingo y P e t i t 
t r a t ó de evi tar el m a l juego de su al iado 
sin que la fortuna le protegiese, pues 
p i iiú la mayor par te de las que quiso 
cor ta r para dominar los tantos. 
iScguuda qu in i e l a : E iba r . 
(SUENO. ) 
Al Excmo. Sr. DoiuLeopol Camjal. 
E n medio de m i ó s u e ñ u 
v i l a , preciosa 
de las devinidades 
la m á s fermosa. 
E l l a bendita 
de les miós bendiciones 
non necesita. 
Con mant i l l a y refaxu 
de los colores 
que adornen la praeri 
guapines flores 
p resen tóse á decime 
con muncha gracia: 
—¿Que ye lo que tú tienes? 
d i . ¿que te pasa? 
—Que ya cantar non puedo 
como calandra; 
como x i lgue ru 
faré la desped ía 
triste y enfermu. 
Si miós g ü e y o s repares 
y ves poceres 
ye porque los probinos 
l loren miseries, 
miseries propies, 
naide tuvo la culpa, 
i&ies son toes. 
Duelme '1 renaz agora 
de tal manera 
que m i ó s g ü e y o s probinos 
mi r an la t ierra 
m á s que pal cielu 
e'n' ande de miós padres 
queda '1 recuerdu. 
—Pos mi ra , l i n , non temas, 
yo soy s iñora 
y v i v o en nobles pechos 
con muncha honra. 
Sé que te 'embarques: 
buscaremos cebera... 
sa lú y bou viaxe. 
Non te m'apures Kolón, 
fiunca t'apures, 
aunque subir me veas 
hasta les ñ u b e s . 
L a Madalena 
después de l lorar tanta 
c a n t ó sos penas. 
N O L O N , 
NOTICIAS VARIAS. 
Los paraos Francisco S á n c h e z Labarca, 
de 12 años y Vic tor iano H e r n á n d e z , ve-
cinos del Vedado, fueron detenidos ayer 
al medio día , por el v ig i lante 1011, á cau-
sa de acusarlos el blanco Esteban Her -
n á n d e z Siverio, vecino de la calle 9 nú -
mero 68, de haberle hurtado dos pesos 
plata española , del cajón de su estableci-
miento. 
E l dinero hurtado se ocupó en poder de 
los detenidos y éstos ingresaron en el V i -
vac á disposición del Juzgado Correccio-
nal del dis t r i to . 
E l blanco An ton io Nicoa Rampay, ve-
cino de Concordia 162, t r a t ó de suicidarse 
h i r i éndose en la cabeza con una hacha, á 
causa de encontrarse aburrido de la v i d a . 
Dice Nicoa que si no llegó á ma ta r se , fué 
por habérse lo impedido varios vecinos, 
que le quitaron el hacha. 
E l Dr . Hev ia , médico munic ipa l del 
Vedado, asis t ió á la morena Isabel Ro-
quete D o m í n g u e z , natural de la Habana, 
de 38 años y vecina de aquel barrio, de 
una herida contusa en la cabeza y escoria-
ciones en la reg ión antlbraquial izquier-
da, de pronóst ico leve, cuyas lesiones su-
frió casualmente al caerse en la v ía p ú 
blica. 
E l v igi lante n ú m o r o ' 4 0 1 , Anselmo Mo-
j í as, que presta sus servicios en la oncena 
es tación, J e s ú s del Monte, fué remi t ido 
al vivac á disposic ión del juzgado correc-
cional del segundo distr i to, por habé r se l e 
ocupado una capa de agua cuya proceden-
cia no pudo justificar, y la cual reconoce 
otro vigi lante de la propia es tac ión, quien 
mani fes tó que hace pocos d ías se la ha-
b ían hurtado del dormi tor io . 
E n el centro de socorro de la segunda 
demarcación fué asistida ayer la blanca 
Josefina Hev ia , natura l de E s p a ñ a y ve-
cina de Neptuno 35, de extensas quema-
duras en ambas piernas, de pronóstico 
menos grave, las cuales sufrió casualmen-
te al inflamársele con la llama de una ve-
la el alcohol con que estaba dándose fric-
cieues. 
Encontrándose el blanco Juan Aguilar, 
en la bodega calle del Sol número 44, le 
fué hurtado un paraguas de seda valuado 
en $3-50 moneda americana. 
Se ignora quien sea el autor de este 
hecho. 
E n la calzada de Príncipe Alfonso es-
quina á Belascoaín fué detenido el pardo 
José P. Va ldés (a) " E l chino" por ser 
acusado del hurto de un reloj á D. Fran-
cisco Fernández, vecino de Santo Tomás 
29, ol 19 do Mayo últ imo. 
E l detenido ingresó en ol V i v a c 
E n la calle de Aranguren n ú m e r o 189, | 
en Regla, fueron detenidos catorce asiá- 1 
ticos que estaban jugando al prohibido. 
Todos ellos ingresaron en el vivac para 
ser presentados hoy en el juzgado correc-
cional del p r imer d is t r i to . 
U n moreno desconocido, que logró fu-
garse, le a r ro jó una piedra á Fausto de la 
Rosa, causándo le una herida eu la ca-
beza. 
E l hecho ocur r ió en la calle de Gerva-
sio, esquina á Zanja. 
Varios menores que estaban en la ca-
lle de las Lagunas, esquina á Manrique, 
lesionaron á otro menor nombrado J o s é 
A . E c h e v a r r í a , c ausándo le la fractura de 
los huesos de la nariz. 
E l estado del paciente es grave. 
A y e r tuv ie ron una reyerta el maqui-
nista de la lancha de vapor HÍá rga re tha 
y el marinero B a r t o l o m é Rosch , resul-
tando con una herida leve el segundo. 
E l sargento de guardia d é l a pol ic ía del 
puerto l e v a n t ó acta de lo ocurrido, dando 
cuenta al juez correccional del pr imer dis-
t r i t o . 
V E L A D A . — L a sociedad de J e s ú s del 
Monte, el s i m p á t i c o Progreso, d a r á el 
s á b a d o una b o n i t a fiesta. 
H é a q u í el p rog rama •. 
P r imera Par te 
S in fon ía por la orquesta. 
Segunda Parte 
Por la Sección de Dec lamac ión de esta 
Sociedad el juguete cómico en un acto y 
en prosa t i tu lado l i s una malva, de Lu i s 
Cortés y S u a ñ a . 
— R E P A R T O — 
Rosa, florista. Srta. Emel ina M a r t í . 
Teresa. Srta. Sarah Cortina. 
E l t ío Chuleta, viejo portero. Sr. A r -
mando Puentes. 
Rufino, j oven pintor . Sr. Migue l A . 
Gonzá lez M o r é . 
Lu i s , j oven profesor mús ico . Sr. A n g e l 
M u i ñ a s . 
Don Roque, antiguo manguitero. Sr. 
Felicio Lozano. 
U n mozo de fonda, Sr. Migue l A . Pe-
d r i ñ a n . 
Tercera Parte. 
— C O N C I E R T O -
1? " N o n p i n " . M e l o d í a F o r t i , por la 
Srita. Clemencia G o n z á l e z M o r é . 
2? Concierto para v i o l i n . Ch. Beriot , 
por el Sr. J o a q u í n M olina. 
3* 3" Reverle de H e n r y Resellen, por 
la Srita. Carmelina R o g u i n . 
4í "Parlao D ' A m ore" Barcarola. 
Avena, por la Sr i ta . Clem encía Gonzá lez 
M o r é . 
Los a c o m p a ñ a m i e n t o s , á cargo del 
maestro Migue l Gonzá l ez G ó m e z . 
Cuarta Parte 
Rec i tac ión por la n i ñ a E vangelina Cos-
tales y A g ü e r o de la p o e s í a Adelante, de 
la Sra. Cerina A g ü e r o de Costales. 
Quinta Parte. 
E l juguete c ó m i c o en un acto y en pro-
sa, or ig ina l de don Carlos Calvacho, t i tu-
lado ¡ ¡ ¡ L a d r o n é s H ! ¡ ¡ ¡ L a d r o n e s ! ! ! 
— R E P A R T O — 
Ri ta , Sri ta . Emel ina M a r t í . 
D" Matea, Sri ta . Sarah Cortina. 
Per iqui to , Sr. Oscar deSalcovel. 
Agap i to , Sr. Seyerino J . Si lva. 
D . H e r m ó g e h e s , Sr. J e s ú s V i d a l . 
Sexta Parte. 
Baile 'por ' la 'orquesta de Valenzuela. 
Agradecemos a l s e ñ o r Bas t i l l o , en-
tusiasta presidente de B i Progreso, su 
galante i n v i t a c i ó n . 
C A N T A R . — 
E n el"campo, escr ib í yo' 
con el ba s tón , t u i n i c i a l : 
¡y la hierba se p u d r i ó 
por el surco que dejó 
de t u nombre la s eña l ! 
A ugusto M , OlmedUlu. 
ALBTSTJ.—Con L a Viejedta, á las 
ocho; Latempranica, á las nueve; y E l 
dúo d é l a Af r i cana , á las diez, ha combi-
nado la empresa de A l b i s u el p rograma 
de esta noche. 
Ea L a tempranica h a r á n los papeles 
de M a r í a y G r a b i é , respectivamente, la 
Pastor y l a I r i s . 
M a ñ a n a , u n estreno: e l de l a zarzue-
la en u n acto Piquito de Oro. 
A l b i s u , con m u y buen acuerdo, d a r á 
una serie de m a t i n e é s durante el verano 
dedicadas á los n i ñ o s de la Habana . 
L a p r imera , el domingo, con Lbs so-
brinos del Cap i t án Grant. 
L A S A R E N A S C A N T A N T E S , — E s u n fe-
n ó m e n o conocido que en ciertas regio-
nes donde el suelo se h a l l a cubier to de 
capas m á s ó menos espesas de una are-
na fina y seca, esta arena, bajo l a i n -
fluencia del v ien to , que hace rodar las 
capas superficiales, produce sonidos 
musicales. 
Este f e n ó m e n o ha sido observado en 
E g i p t o y en Tor , especialmente a l p i e 
del S i n a í , donde, s e g ú n dicen, las are-
nas forman sonidos cíe campani l las . 
A ú n no es fáci l de dar l a e x p l i c a c i ó n 
de este f e n ó m e n o ; pero se cree que p o r 
bajo de estas capas de arenas existen 
rocas c ó n c a v a s , que aumentan la in ten-
s idad de los sonidos. 
P E R I Ó D I C O S . — L a dependencia de l a 
l i b r e r í a de Solloso, no se da pun to de 
reposo, desde ayer, con m o t i v o de la 
l legada de todos los p e r i ó d i c o s i lus t ra -
dos de E s p a ñ a , F ranc ia y los Estados 
Unidos . 
L a ant igua casa de W i l s o n es u n ver-
dadero j u b i l e o todos los martes, pues á 
el la acuden los uumurosos lectores con 
que cuentan entre nosotros aquellos pe-
r i ó d i c o s . 
Y como nadie que v i s i t a l a casa de 
Solloso compra solo lo que va á buscar, 
sino otras muchas cosas de las que t i e -
ne al1í e l p o p u l a r l ib re ro , resulta que 
tales d í a s se hace una venta e x t r a o r d i -
na r i a de p e r f u m e r í a de A t k i n s o u , pa-
pe l y sobres de moda, etc., etc. 
L a d i r e c c i ó n de Solloso es bien cono -
c ido : Obispo 41 y 43. 
U N A B O D A . — E n l a noche del lunes 
ú l t i m o se e fec tuó el m a t r i m o n i o de la 
bel la s e ñ o r i t a M a r í a Josefa V á z q u e z 
con el estimado j o v e n don L u i s A n t o n i o 
A y a l a . 
L a ceremonia t u v o efecto ante el Juez 
de Guadalupe, D . Federico Jus t in i an i , 
en l a morada de la s e ñ o r a madre de la 
novia , d o ñ a M a r í a A n t o n i a V . de V á z -
quez. 
Fueron testigos de l a boda los dis-
t i ngu idos caballeros D . N i c o l á s de Cár-
denas O ' F a r r i l l y D . Porf i r io Salazar 
A r a n g ó . 
Deseamos eterna ventura á los j ó v e -
nes desposados. 
C H A S C A R R I L L O . — E l A y u n t a m i e n t o 
de un pueblo p e q u e ñ o hizo una de esas 
barbar idades de folio mayor que no se 
pueden cal i f icar por falta de e p í t e t o s . 
L l a m ó el Gobernador de la p r o v i n c i a 
a l A l c a l d e , se e n c e r r ó con él en su des-
pacho y le e n d e r e z ó una repr imenda 
de padre y m u y s e ñ o r m í o . 
E l A l c a l d e , a t u rd ido y sin saber q u é 
d iscu lpa dar, d i jo por ú l t i m o : 
— S e ñ o r , no hay asno que no tropiece 
a lguna vez. 
— S i fuera u n asno, con t e s tó el Go-
bernador sonriendo, pase, pero (toda 
l a recua! 
LüS DOS B R I L L A N T E S . — 
Apólogo. 
Desengarzado del aro 
cayó en el polvo un d iamante 
—que de un lugar culminante 
bajar al polvo no es raro.— 
Parec ió l e al d u e ñ o caro 
comprar una piedra igual 
y un pedazo de cristal 
hizo en el aro poner 
que t e n í a tan buen ver 
como el rico minera l . 
E n c o n t r ó un muchacho al paso 
el diamante de alto precio, 
y m u r m u r ó con desprecio: 
—¡Será . . . de base de vaso!... 
P a s ó el d u e ñ o por acaso 
rozando casi al ch iqui l lo , 
que dijo, al verle el ani l lo 
y el v i d r i o prendido al oro: 
—¡Eso^sí que es un tesoro!... 
¡ V a y a una! . . . ¡ V a y a un b r i l l o ! 
¡Ohi . . . qué cierto es que en la cumbre 
todo deslumhra y admira 
aun cuando sea ment i ra , 
el b r i l l o con que deslumbre. 
Esta es la humana costumbre, 
tanto injusta como necia, 
que sin saber c ó m o aprecia, 
según el azar le alza, 
lo que nada vale ensalza, 
lo que vale m enosprecia. 
José A . Camps. 
N U E V A T E M P O R A D A . — S e g ú n not icias 
que han l legado á esta r e d a c c i ó n , se 
prepara en el S a l ó n Teatro Cuba el de-
bu t de una gran C o m p a ñ í a c ó m i c a l í r i -
r i ca y de baile, para lo cual se ha re 
formado completamente el teatro. 
E n t r e los art is tas que la componen 
figuran Blanca V á z q u e z , E l v i r a Meire-
les, J u l i a H e r n á n d e z y los s e ñ o r e s San-
t iago L i m a , R a ú l de l Monte , A r t u r o 
V á z q u e z , A g u s t í n D í a z , A l b e l o Rie ra 
y u n n u t r i d o cuerpo coral y co reog rá -
fico. 
Las funciones s e r á n por tandas y á 
precios m u y reducidos. 
L a obra elegida para el debut—el sá-
bado—es la del conocido autor A . Ca-
da , t i t u l a d a L l u v i a de estrellas. 
L A NOTA F I N A L , — 
U n sujeto se presenta en una fonda 
y d e s p u é s de comer m u y bien l l a m a a l 
d u e ñ o y le dice que no tiene n i una pe-
seta y que cobrase en la fonna que 
quis iera . 
É l fondista, hombre de chispa, le 
d ice : • • 
que usted no me puede pagar 
me va á hacer u n favor. 
— D i g a usted. 
— V a y a á la fonda de enfrente y ha-
ga a l l í lo m i s m o que acaba de hacer 
en m i Casa. 
— I m p o s i b l e , r e s p o n d i ó el taco. E l 
d u e ñ o de la fonda de enfrente es quien 
me ha enviado a q u í . 
E s p e c t á c u l o s 
T E A T R O N A C I O N A L — N o hay func ión . 
— E l domingo 21 gran f u n c i ó n á bene-
ficio de los porteros y acomodadores del 
teatro. 
T E A T R O P A Y R E T . — G r a n bioscopio 
con nuevas v i s t a s . — F u n c i ó n por tan-
das á las ocho y las nueve.—Se ameni-
z a r á el e s p e c t á c u l o con el concertógrafo. 
— H o y se e s t r e n a r á n cinco vistas de 
gran m é r i t o . 
T E A T R O A L B I S U . — A las 8'10: La 
Viejecita—A las 9 '10: L a Tempranea. 
— A las 10'10: E l dúo de la africana.— 
E l domingo 21 gran m a t i n é e dedicada 
á los n i ñ o s con la zarzuela Los sobrinos 
del capi tán Grant. 
T E A T R O A L H A M B R A . — A las 8'15: 
E l c i n t u r ó n e l éc t r i co—A las 9 '15: A n -
tes, en y después del — A las 10 '15: 
Un baño transcendental. 
F R O N T Ó N J A I - A L A I — M i é r c o l e s 17— 
Par t idos y q u i n i e l a s . — A las ocho. 
C I R C O - T E A T R Ó C U B A — N o hay fun-
c i ó n . — P r o n t o debut de una g r an com-
p a ñ í a de zarzuela. 
T E A T R O M A R T Í . — N o hay func ión . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
Nuevas vistas. 
T O D O I 
Casiio Espiol Se la M i 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar tres M A T I N L E b E N L A 
G L O R I E T A D E L A F L A Y A de M A R I A NAO, 
se acordó que la primera tenga lugar _el DO-
MINGO 21 del corriente mes de Junio á las 
dos en punto de la tarde. 
Los señores socios podrán tomar el tren que 
sale de la estación de Concha á la una ó el de 
la una y media. , 
A la entrada de ft Glorieta se hallará una co-
misión, que auxiliaba del recaudador del Casi-
no recibirá las invitaciones que anticipada-
mente serán facilitadas á los señores socios. 
A l mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art ículo 11 del Reglamento de esta 
Sección que dice así; " L a Sección podrá impe-
dir la entrada ó retirar del local duran e las 
fiestas, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
Habana 16 de Junio de 1903.—El Secretario, 
Ramón Argüelles. 
I l i S 
E l día del Sagrado Corazón do Jesús, Dios 
mediante, predicará el P. Capellán. 
A. M. D G . It lT- lmlS 5929 
Iglesia d' 
E l día 19 de Junio, ñesta del Sagrado Cora-
zón de Jesús, a las siete habrá misa rezada con 
cánt icos y comunión general. A las 8>̂  la so-
lemne Misa á toda orquesta y sermón á cargo 
del Reverendo Padre "Gutiérrez, de la Compa-
ñía de Jesús. Queda expuesta todo el día S. D. 
M. , á las dos la hora santa, á las tres la Consa-
gración de niños y á las 6>i la procesión por el 
claustro del Colegio. 
5933 A. M. D, G. 2tl7-2inl8 
t omados á m e d i d a s in r e toque . A g u a -
cate u . Gí>, a l tos , e n t r e M u r a l l a y Sol . 
5937 26t-jnl7 
AL COMERCIO 
1>. A n t o n i o L l o r e t , profesor M e r c a n U l 
graduado en Barcelona, recientemente llegado 
de España, se ofrece para la enseñanza com-
pleta, rápida y moderna de Teneduría de libros, 
cálculo mercantil y correspondencia comercial, 
hasta obtenerse un perfecto Tenedor de libros. 
Horas de clase para dependientes de comer-
cio, de 8 á 10 noche, en la Academia de Don 
Francisco Arcas, Sol número 93.—Se dan clases 
á domicilio, precios módicos. 
59-^ 4t-17 
Se realizan las existencias con 
armatostes y demás enseres. Se 
cede el local ó separadamente se 
venden los armatostes. 
En todo lo que queda de mes 
realizo grandes existencias de 
Flores, Cintas, Plumas, Penachos, 
Sprits y alambres para sombre-
ros. 
Vendo una vidriera alta y 
grande para, la puerta de la calle. 
Almacén de Sedería 
VILLEGAS 113 
c 1047 12 Jn 
EN Vi 
E s t a noche , h a s t a l a m í a 
C E N A p o r 4 0 cts. 
J U N I O 17 
Aporreado de ternera. 
Arroz blanco. 
Pescado á lo Lainés. 
Postre, pan y cafC1. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hav tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran alm uerzo oara viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 153. 
5728 2<3t-i2 4m-13Jn 
J E N Me encargo de matar el C O M E J E N en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondg quiera quesea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Reciba avisos en. la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de Santo Tomás n.' 7, esquina á Tul ipán, 
R A F A E L P E R E Z . 5542 13tJnS-13m7 
para una ind t i s t r i a de impor t anc ia en 
el campo, un socio con un capi ta l de 5 
á $8,000. I n f o r m a r á el A d m i n i s t r a d o r 
de este D i a r i o . 
o 99i 1 Jn 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
doble c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
ta , se vende m u y b a r a t a p o r ne-
ces i tarse e i l o c a l que ocupa . 
P u e d e v e r s e á todas h o r a s en 
la A d m i n i s t r a c i ó n d e l D1AKIO 
D E L A M A R I N A 
Corre como muy cierta 
la noticia de que ayer fué 
seducido un caballero que vestía un traje, cuya tela fué comprada 
en la GASA " R E V U E L T A " AGUJAR 79, al lado del Banco. 
Aunque raro el suceso, no nos sorprende la ocurrencia. El 
brillo de aquellas alpacas; la suavidad de aquellas telas negras, la. 
firmeza de aquellas muselinas; la fortaleza de aquellos driles, es el 
I M A N que atrae las miradas seductoras y ardientes de jóvenes y 
viejas, feas y hermosas. 
E l que quiera dejarse seducir, que compre la tela para su traje 
en dicha CASA, y después, 
EL GENIO Y LA MUSA. 
E n las manos la c í t a r a de oro 
y en reposo las alas laminosas, 
la Musa, hollando céspedes y rosas 
va por el bosque esp lénd ido y sonoro. 
A l verla, de los pájaros el coro 
endechas le consagra melodiosas, 
y un lago azul de m á r g e n e s frondosas 
refleja de sus gracias el tesoro. 
L a blanca Musa de ojos virginales 
encuentra al Genio ornado de fulgores 
bebiendo en clara fuente de cristales. 
Y Genio y Musa en t á l a m o de ñores 
á la sombra de palmas y rosales, 
gozan de sus idí l icos amores. 
Manuel Reyna, 
Es tan horrendo y repugnante el cri-
men de la ing ra t i tud , que los legislado-
res aun no han encontrado la pena para 
condenarlo. 
César Isbert. 
(Por J. M . V.) 
I M P O R T A D O R D E I ' A X O S 
A R T I C U L O S E S P E C I A L E S P A R A S A S T R E S 
AG-UIAE 7 9 - A L LADO DEL BANCO 
Compre 2fc¿. ac/uí ¿a tela para su ira/e 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una bella y s impá t i ca 
señor i t a de Carlos I I I . 
Jerofliñco coipniío. 
(Por N . N . ) 
CMraía. 
—Sabrás que me he enamorado, 
me dijo ayer Blas Coronera, 
de una que había en el baile 
con segunda una tercera. 
Cuando la i n v i t ó en el vals, 
no sé lo que me pasaba; 
á dos cualro vuel ta chico, 
mucho m á s me enamoraba. 
Es tan todo que su rostro 
no me dejó contemplar, 
y solamente una cita 
de ella he podido alcanzar; 
R o l l o . 
(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
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t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada l ínea, horizontal y verfcl-
caimente, lo siguiente: 
1 Vocal . 
2 Nombre de mujer. 
3 Idem idem. 
4 I d e m í d e m , 
5 I d e m idem. 
6 Idem idem. 
7 Vocal . 
RiJlllllO. 






Sustituir los signos por letra'?, de mo-
do de obtener en cada l ínea , horizontal y 
verticalmente, lo siguiente. 
Consonante. 
En el canto. 
Nombre de mujer. 
A n i m a l . 
Vocal . 
C u a W o . 
(Por Juan Lince.) 












S u s t i t ó y a n s e los signos por letras para 
formar en cada l ínea, horizontal y ve r t í -
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 Nombre provincia l de mujer. 
2 Nombre de v a r ó n . 
3 I d e m de mujer. 
4 Lo que no vuelve. 
Soluciona 
A l anagrama anterior: 
S E R A F I N A R O G E R . 
A l jeroglífico anterior: 
P - R E - S I - D I A - R I O . 
A la charada anterior: 
P E L O T E R O . 





































A l cuadrado anterior: 
B A G O 
A G A R 
C A Ñ A 
O R A N 
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